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Fábrica de M ilc o s  Hidráulicos itiÜi l»tí|óÉi 
a» Ase^iuds y de ¡mayor exportachto 
' OS
pie a
Y por ahora no 
decir nada más.
nuestras convicciones republicanas.! Vergüenzas nacionales
>o   tenemos necesidad <̂aS- —
J i j l  jfiistg® C ssÉ fe t
Baldosas de alto y bajo relieve para órnaméltlr* * 
afón, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dase es objeto de piedra ®r* 
l&lal y granito.
SÉ recomienda al público no confunda mjs eztim-- 
'm  patentados, con otras imitaciones hefcb&a por 
siguí©*fabricantes, los cuales distan muchoesabe-. 
Sssá,calidad y colorido. , ’-jk
Exposición: Marqués de Laríos,42
Fábrica: Puerto* i .—MALAGA,
Al Ce..bo de quince años transcurridos desde 
la catástrofe colonia!, todavía no han cobrado 
v-. , _  . . , 3 los pluses de campaña nuestros «heroicos y ab-
La ¡a mayoría de ios pueblos de esta provin-f negados» soldados, el paria Juan Soldado. En­
cía han comenzado los trabajos de rectificación | trecomamos el tópico heréicos y  abnegados, 
rotean » «o r'”° con gran actividad, lieván-f no porque pongamos en tela de juicio ambas
cualidades al hablar de nuestros compatriotas 
que por carecer de 1.500 pesetos vendieron ca­
ra su vida en la manigua, sino para abominar 
de unos gobernantes que no ponen a tono sus 
|  palabras con sus obrás.
I  Mucho elogiar al soldado español, bravo, su­
frido, patriota; pero tal es el abándono'en que 
el Gobierno—éste, y. el anterior, y el otro—de
dét censo electoral
dese a cabo por republicanos y socialistas.'
C R O N I C A
. s . por hacer el penosísimo trabajo de firmar la 
¿ nómina todos los meses, y para los purpurados f¡ 
t la iglesia, que perciben de veinte a cuarenta8 
pesetas, por echar bendiciones, cada pre- j 
. °*
' —Quiera Dios—prosigió diciendo mi compa-§ 
ñero—que jamás vean mis ojosa España enf 
guerra con otra nación, porque si este caso su- $ 
cediese, con estas irritantes desigualdades, 
creo que los españoles quedaríamos muy por ¡ 
debajo de ios turcos en oponer resistencias, a ' 
os ejércitos invasores, a no ser que los pdvi
Balneario de Tolox
| E» P|M«TieOSA BE ANDALUCIA
! Mssassitiffil y ra | io -a c t i# o > ^ Í>b v¡iid a  ¡Üéisaga)
'CURA las enfermedades de las vías-respiratorias.— Especial para los CATARROS  
N O SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBERCULOSOS
Pídanse folletos de ios baños a su propietario don Manuel del Río y del Río, en Tolox.— 
Temporadas oficiales: D e ll.0 de Mayo al 30 dé Junio y de l.° de Septiembre al 31 de Octu- 
, que tan a gusto viven sin trabajar en} hre. — Se recomienda la fonda del campo, por higiene y por la proximidad al Balneario y por su 
qua, .mientras ios demás trabajemos* harnbrien*f:núeva capilla' pública: además de ¡a mesa redonda, hay mesitas separadas, a precios conven­
tos de pan y sedientos de justicia, demostrasen ; dónales, 
ág lós campos de batalla el mismo patriotismo  ̂ é p p r w u
hnumiAlPfi.
! ' D S ^ d e ^ 7 S ^ « « n d o j g ™ hay“ “si,5sln efedos; ci efecte sin! Elftai^ormuhiaseiguiente,, conclasione*
día fué hecho el c ie lo ,e n f  | »  F ra r tc o  Ceüete Alvaren, te rlo rm en -
Cuando los ítalos y los rumanos, victoriosos, h  a los que desde 1895 hasta 1898 pelearon eng *  clases'director as; que ño ¡¿y derecho a itre lta?  cdáhdó f t ™ L tCi™1°iíaS **"'te peAa?° p0r»deil10 *  dls"a™* <»*««>• casado
* ............ 1 "  Cuba, que va a darse el caso vergonzoso del a la  P a ^ a  iosíauí ¿  ella « °  SéSun ia Geografía cielo, es- e<?n Dolores Arroyo González, y venía soste-
celebrarse en Madrid, a mediados de! aít?3slyJíiy¿’c5y:,ciefidú de io más indisüepsüb'e míen-ftre 88 y í*rmainent0 es solamente firmamento niendó varios años antes relacione* ilícitas con__ I®8?*** Ca/ecienau ue to mas iiic’i&.per.sdD.v, uii-n ; « «a vemos anuí en tmntá'e.tán m r.Aim&n rh« ¡« M«aWu rw.-i/Sn / «htin mo «no»
svanzabañ por la península balkánica en dlrec
So de £7 Z )S r^ reC° « er ayer de un artícu-^siglos de^rotofi^^ ufSeñor, un una Asamblea de repatriados para pedir que se í S s o ^ S S a t f  d e l^ e s u p S r d o s 'o ^ r í s  Í G ^ r a f ía S ^  e” 0p08Íci6n1i3 «dígitos tfcii ia María Garrido Rodríguez, viviendo con eljas;
• j, , M alagueño  las fu s io n e s  hombre h8,sta entonces oscuro, Osman, se hizo les abone ío que les debe el Estado, lo que e s Í rrpHHna RiioiHnc sin Lpcf nurin .=nih-.níanf q i. . “ . . . . . . en la misma cass; con motivo de haber tenido
x " x-.áquese hadan tratando del tema fuerte en Plewna con un puñado dé redifs y de muy suyo... 
a® tolerancias O intolerancias políticas, por ntzams. Si nuestra opinión valiera, las conclusiones
dos motivos: primero, por lo que dichas ¡ ¡Y Europa, asombrada, asistió a un tremendo de esa Asamblea debieran entregarse en el pa-^ 
alusiones tenían de indirectas, tratándose duelo de cuatro meses, en que sjtiados y sitia- s lacio de Ociante y^a ser posible,en las propias
|c ecj{j03 guaj^g^ hacer ada, solame te!
fporque pertenecen a elevadas clases de laso-í
dedad.»
de una cuestión bien clara V determinada dores dieron pruebas de obstinado heroísmo 
en o^e no había necesidad de emplear ese , f ué Preciso Que eí zar enviará a Totleben, 
procedimiento solapado; y segundo, por el "gente™ eminente que defendiera Sebasto- 
es un colmo de fresal- po1’ para ‘•ue los Muartes de Plew"" eneran
i manos de Alfonso XIII.
que juzgamos que ^  «,, w ..ny — - -  .un0 tras otro>
ra y desaprensión tildar a nadie de intole- y  en un día trágico efectuóse la épica salida 
rancia desde el organp de una agrupación-en masa,y enjambres desoldados reducidos a 
política en que, precisamente por intoleran- 'esqueletos salieron como lobos de sus trinche- 
cías de unos y de otros, se vienen dando ras enchacardas donde ya no había nan ni pro­
ante la opinión de Málaga y de fuera yectlles, y en medio de una lúgubre llanura ¿re decir quedes repatriado, y además de
los espectáculos que tedos hemos presen­
ciado y estamos presenciando.
Pero ahora E l Cronista , queriendo ga­
nar a E l Diario M alagueño  el campeona­
to en eso de salir al palenque en defensa 
d é lo s  sentimientos monárquicos, plantéa 
ia cuestión de frente, directamente, como
sangré cubrió cotí su rojez la albura de la nieve 
y Rusia pudo decir al mundo que ya tenía en su 
poder ai león.
¡Osman! Representó a su raza. Fué el hom­
bre que las circunstancias demandaban. Gra­
das a su energía espiritual, casi infinita, ios 
rusos, que habían pasado el Pruth en torrente,
Sobre este escandaloso asunto de los repa­
triados escribe en E l Cantábrico, de Santan­
der, Germán Blanco Malvar un notable artícu­
lo, en que la ironía va unida a la censura y a
ma, de, Estado espaho, en esta cuestidn; ,u,e-
Que se hacía grangería y sucios negocios en 
;esto délos pluses, para naeie era un secreto. 
¡Por ¡o mismo todos creíamos que al proponer el 
; Gobierno créditos extraordinarios para gastos 
| militares y navales por valor de quinientos mi* 
iílbnes de pesetas, escalonados en varios p,«su­
puestos, se tendría en cuenta esta atención sa-
yectues, y en  edio de una luguore \imma ^ t o d a v í a  no han llegado ala  protesta airada pa-
Z ñ t  »  red"mar aus haberes; pero todo se.aada-
Ai decir que Josué paró el curso del Sol pa­
ra que no anocheciese, cualquier alumno aven­
tajado en Geografía le puede muy bien pregun­
tar n su maestro.
Dígame, don Fulano ¿En qué quedamos? ¿Es 
el Sol eí que dá vueltas alrededor de la Tierra 
para producir ios días y las noches? ¿O los 
días y las noches son producidas por el movi­
miento de rotación de la Tierra?
debe hacerse, y nos invita,aludiéndonos, a^no llegaron del prltner empuje al Cuerno de 
que pongamos en claro io sucedido y queI Oro.
Ocasionó la retirada de los concejales repu­
les atinados juicios que formula a propósito de 
esta que bien cabe calificarse de vergüenza na­
cional: i
«Después de doce años transcurridos desde_ 
ios días de la repatriación del ejército que 3u" 
chó en la postrera guerra colonial, habiendo su­
cumbido durante este tiempo de hambre y en-| 
fermedades la mayor parte de los individuos] 
que tí él pertenecieron; por no haber cobrado a
rá y 
nan.
quizás antes de lo que muchos imagi-
Junta lie Obras M p u d o
blicanos en el acto de la inauguración del I Jeonlna paz de San Estéfano, e impuso el Tra
liado de Berlín. Gracias a Osman, Turquía pu- 
puente ae Arrmnan. . . j n ldo prolongar su agonía, Vivir muriendo algunos
Nosotros, en esto, no hemos procedido|¡ustros m¿s. piewna fué un balón de oxigeno 
por medios indirectos. Bien claro y tem ii-|para SU8 pUjm0nes de muribundo. 
nantemente lo expusimos eri nuestra infor-| *
mación, con estos dos párrafos a los q u e | Cinc0 „adones )av * viri,es, primitivas, 
no tenem os que quitar ni añadir una pala ' con todas las crueldades y todas las ciegas au
» E  M A LA G A
 ̂ ____ t ___ _____________ 5 Asuntos que hátt É l l p '  íobjeto de deübera-
PÍewna, el recuerdo dé Plewna, deshizo laltiempo ios alcances y calecer de indispensables} clón en sesión extraordinaria de hoy 4 de Abril 
- ~ -  -■1 - * ^recursos con que atender al restablecimiento ‘Qe iyio.
de la quebrantada salud, y energía para pader- j  . Reclamaciones,
bra:
solicitudes e Informes rela­
se consagrar al trabajo, los supervivientes de cionados con les descubiertos existentes por 
estas repatriadas tropas qué hemos percibido .arbitrios de tinglados.
de! Gobierno, no sin larga espera, ün duro por i Solicitud de vano3 depositantes de carbones 
mes de campaña, los más, y el importe de una minerales, para que se notifique la real orden 
caprichosa liquidación, que ha venido a ser, de. 5 de Agosto de 1912._ 
poco más o menos, lo mismo, los menos, dise* Solicitudes de don Luis Moyano, para que se
- - - - - -  -• . anu|¿n unos recibos por el arbitrio de ocupa-
una hija la María de esas relaciones, el Cañete 
obtuvo de su amigo Juan Rodríguez Castillo 
apadrinara al bautizarse dicha cría y con ta! 
motivo intimó eí Rodríguez con la María Garrí*' 
do, hasta el extremo de llegar a sostener reía* 
cienes ilícitas también, frecuentando la casa del 
procesado Cañete y de su amante, sin recatar­
se grandemente de tales relaciones, en térmi- 
nos de ser muy creible eran conocidas del 
He aquí un verdadero apuro para el profesor, repetido Cañete; mas el día 13 de Diciembre 
toda vez que no tiene más remedio que acatar de 1911, serían poco después de las once, llegó 
o lo que dice la religión o ío que dice la Geo- éste a su dicha casa situada en ¡a calle Estéba- 
Sra*,a . nez Calderón de esta ciudad, donde antes había
Y siguiendo así, muchos serian los ,casos que dejado ál Rodríguez Castillo y la María Garrí- 
diariamente resultarían de la enseñanza de la do, y al verlos juntos, sacó un revólver de cali* 
religión en las escuelas. ; bre doce, con el que hizo un disparo, después
Luego se observa con frecuencia en la socie- ‘ de Insultarles y ya levantados, que causó a la  
dad humana que niños educadas en la religión repetida María Garrido una herida ért la regléíi
católica, cuando llegan a mayores, unos se con­
vierten en protestantes, otros habían mal de di­
cha religión j  otros no tienen más religión que 
la de su conciencia.
De todo lo expuesto bien se comprende, a la 
luz de la razón, la necesidad de dejar de ense­
ñar la religión en las escuelas, para que el 
maestro pueda colocar las ciencias y letras en 
él lugar correspondiente, sin impedimentos de
external media y por encima del hueso de igual 
nombré, penetrando el proyectil con perfora­
ción del hueso externón y la aurícula derecha 
del corazón, produciéndole una extensa hemo­
rragia y con ella ía tíiuerté instantánea.
Después de ío relatado cotítiñuó el Cañete, 
que se hallaba fuera de la tasa, dando voces 
pidiendo le abrieran Sa puerta de la habitación 
y diciendo que iba a matarlos, sin duda por no
:s y todas las ciegas au- ¡ minacjos por todas las provincias de España, ni aaülí 
arrojaron sobre Turquía ynos ac0rdábamos siquiera de lo que aún el Go- c¡ón, . idaciasdelOriente.se arrojaron sobre urquía ;:;n0sac0rdába 0s siquiera de lo que aúne! o- ción y dé loa señores González, Ojeda y Com-
-oe dijo y habíase asegurado, según in-jgjj aj otoño de 1912. -íbierno nos debía, convencidos de que servicios pnñía, para que se rectifique el número de par-
dicába.uos en nuestro editorial de ayer, ;j Él coloso tenía los pies de barro. Sacudido pastados al Estado por individuos de cíase hu- ceias que ocupan en el Muelle de Haredia. 
que ía visita del séñor Villanueva a Málagas por violentas convulsiones, yacia en su lecho, ímilde son, como decía el famoso hidalgo man- Proposición del señor vocal don Enrique Leal 
no tenía carácter político de ninguna indo-1 a orillas del. Bósforo, olvidando que acechaban | cheg0 por ¡os gaieotes, aguas arrojadas al del Pino, relacionada con la venta de carbón
le, y que eí acto de la inauguración dei |  sus gestos unos pueblos que le odiaban de
í S ^ S r ^ t r a d é n f t ó  fulminante, Albanln, Macé- 
demostración de afecto a .P^r®SJ.aA í jd o n ia ,  Epiro, Novi Bazar, Tracia, atacadas a 
tanto se interesara por la realización de ÍQ|ja vez> viéronse holladas por numerosos ejérci- 
obra, a cuyo acto ofrecimos nosotros n u e s-^ os Los cristianos se alzaron organizando en
*mar, en un depósito establecido en e! Dique trans- 
Guando en Febrero de 1911 publicó el Dia- versal. 
rio oficial una disposición ordenando que se |  m, 
abonasen los pluses de campaña a los licencia-1 
dos de Cuba y Filipinas, todos hemos creído 
de buena fe que después de una larga ausencia
ninguna cíase que hasta hoy viene haciéndolos conocer los efectos del disparo que había hecho, 
ia religión. y en esta actitud, sin que conste hiciera punte-
E. Yuste Velascq. ¿ ría contra el susodicho Juan Rodríguez, éste le 
Maestro Superior de 1 .a Enseñanza. hizo al Cañete dos disparos sin consecueneias,
38 Al ocurrir los hechos expresados se encon-
Correspondiendo a la invitación hecha a los Í Í ! ? 9 " ii ° ke? barf ' af a ae,,?ei8 
maestros de primera enseñanza para que den '* 7 ' 'P U;0.|( "'probarse en la diligencia de
su opinión respecto a si se debe o no enseñar **$?»««? ?' ,eto* al m0/ ,r am adle -
el Catecismo y la Historia Sagrada en las es- 7  S“ tado ,de conocía el Cañete, 
cuelas nacionales, voy a d r la mta, muque h„?,,H.? st"a 'eJ ° ‘ del,1*°.,d|
humilde, sobre este aihnto, ya que t n t o V  • • M S Í & E ? ? 0 3  S f ? 0 T  Í  ar“ CUl? 
sacado de quicio a las damas católicas eC P aaa’.^?,írP_Kd5barla cPn V]0f n,"
solo anuncio de que el Gobierno pensaba hacer, ? a ,"n ! ,̂P-er52na-de. a e!"b£razada,Sin propósi- 
»loo en tal nentidn 4™ de causarlo, castigado en el artículo 426,
a  . u  . . .  , ^  , u c  u cBic i c u i i c u c a u p a u c u itu a t K a c í it m
tro concurso, cotiio malagueños, dejando represalia de antiguas carnicerías la matanza tiNa,..vue.Uecitapor España; que ;
J f « s ! r §  coftcttrso
algo en tal sentida. a . .
Las escuelas nacionales están pagadas por s «f! U qo a°?S .acci0!1’
iodos los españoles, católicos y no católicos, ■ ‘T
i y por ende tienen derecho a que sus hijos con- ‘ ®a ‘ también un dJito de disparo de
un lado las parcialidades políticas.
Al romperse por el ministro el cordón de
curran a ellas, por ío que la escuela jebiera  f determ ina,coi»
i ser neutral en materia de religión,cuyá asig- Prl lü-^° en artículo 423 de, repetido Código.
de los musulmanes pacíficos. Sarantoporos, ^ str0s ¿ober^ntes; como muchos aUtoreséíe ' .  ¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE- ¡ natura debiera seYenseñaíta loscurw  oue¡^ Es autor de los delitos de homicidio y aborto
Kiik Kllassé, Kümanovo, Lule Burgas, nom-|hazaña8 ^ e r a W e s ,  que se arrepienten de sus NANZA DEL CATECISMO Y DE LA sel Cañete Alvarez, y del de disparo Juan Re­
seda colocado en el centro del puente, pro->bres desconocidos dé oscuros pueblos y peque-1ma|asobrag},^ ten d ían , aunque tarde, freparar TORí A SAGRADA? 
nunció un breve discurso el señor Armiñán ,ñas ciudades, fulminaron gloriosos y sangrien-|¡a injusticia con nosotros cometida;




los maestros teñamos demasiada carga con las 
demás asignaturas.
El Catecismo es fin tratado de teología dog-
ladríguez, concurriendo respecto ’a! primero 
agravante de reincidencia.
Procede imponer a Francisco Cañete la penay uiu un viva ai icv, > cu »i¡>u. „„„ i — r^7p ; - ' ~  ----- — Pienso que el tiempo que pierden los sefioresl^fiY/'ca y moral, que a duras penas pueden los j , .  ___ . . .  . _
q u e  desvirtuaba por completo la finalidad ^hef  N«íínl v AhduHn Pachá teó-H rr^r‘ iA Vt r qUeMni° S ?08.?n9s t J?.n8CVm(io^ •'Profesores en enseña; el catecismo « historiafe«iñüá anréndér de mémoH». nnrmiñ *»« tiernas .. V l U'  e _años, un mes y un día de re1
hraha los , Los de m Y L ací f ’ 5 ? . I ^ d e  la publicación de la citada Circular, s i . saffrada .  l0s nmos. C058S aue, no *
de la mayoría de conjunción republicano-|ban a la hora de ser puestos en práctica. Los?ges de varjos m¿Ses, sin que se sepa por qué; hatlo enseñando a teér escribir la artt-
sociahsta que asistían al mismo, único al|movimientos envolventes terminaban en r e - |Rolosde todos, la mayoría, unos hemos firma-¿métjcfv ^
que concurrieron decididos a cooperar co - | pliegues precipitados. El valor déla masa, ¡a ,do un añ0 ha la conformidad y aún no nos ré-.-; S |n d o i¿  ‘los 1fconvenfSSt“s v“ oeriuicios^íire 
mo malagueños, adoptaron la iresolución-; pacleiicia y 1 el agu ard o ; otros lo han recibido ha prodUce el reñir entre ellos, el R e s p e ta r  a los 
de abandonar el sitio que ocupaban, y meses, y no cobraron todavía, y ñopo-;.|adreSt autoridades y delegados, el destrozar
a los animales, tirar ba- 
puertas y fachadas, y lo que
e t riafci ós p e e e ria, po que sus ; ______ ..
inteligencias no puedan comprender su espíri-!A ^ .^  ac 'es0íla ‘f® inhabi.^ación
tu, o contenido, por más expíicacionet que el | a^ oiuta temporal en tq^a su extensión, 
maestro les haga en tal sentido, I  l!)óemsuzación civil se aprecia
. . i - ,  ... . J mando. Y bien pronto, los jinetes búlgaros lle-
Esto está bien explícito y concluyente. | garon a! mar de Mármara y metieron sus caba- 
No hubo ni enojo, ni indignación, ni ná-^]¡os en el agua y acuchillaron las olas con susí 
«ia de eso que se quiere dar a entender; |largos sables briiladóres y corvos.„ _ ipropósito de realizar con nosotros un acl
simplemente hubo lo que dejamos dicho:! No había un Osman... Era cierto_que en s £u“fe justicia o solamente, por refinada crueldad, 
que los concejales republicanos se retiraron!tari, allá en Albania, un hombre, Riza, se h a - |djr una nueva burla? 
por entender que los vivas al rey daban al fbia encamarado a una montaña con unos miles 
acto un carácter y significación política l ̂ e miíicmnos y unos cientos de soldados regu-
rnnvonidn cinn i ,ares y 9ue se batían furiosamente, negándose solo convenido, s in o |„  recibiendo a metrallazos a
amenazando á la población
, j  ..... , . . .  gv»-FwM ««..«.«w, insultar y apedrear alosan
mos todos liquidados, o dejarlos que prosigan * cjan0S) dementes y pordioseros, empleando el 
al paso de tortugas ¿como ahora, con la jd e a a e  jeng Uaje mág grosero qus pued8 imaginarse; 
que muramos todos antes de cobrar. ¿Tiene el,IGQ ue presencio, con profunda indignación.
----- -  acto deicasj djariamente en ío alto déla cañe de la Tri-
ana"|nldad, donde vivo.
Pienso que es injusto obligar al Profesor ea-
dando hasta hoy no ha podido ser psor, p o r ^ . . , „ „ .
! falta de locales capaces e higiénicos, falta ct|e ̂  d .. fas procesales,
material pedagógico, y textos adecuados a las 'l ^  'KS u ° P!0ce^8 imponer-
nacientes inteligencia de los niños, por lo m g f e 1* y "
un ilustre pensador d jo, en un momento de ín - |a dS
un
que se había, no 
anunciado públicamente y en todos los to 
nos, que no tendría.
En las mismas manifestaciones que la 
Asamblea de Corporaciones hizo públicas, 
se insistía y se aseguraba que el acto era 
puramente de malagueñismo, ajeno por 
completo a toda política, y en este sentido 
lo aceptamos nosotros y lo aceptó la opi­
nión.
¿Que luego, a pesar de esto, el séñor Ar- 
miñán se creyó en el caso, por las causas 
o razones que fueran, de vitorear al rey?.
a toda transacción, 
los parlamentarios,
cristiana con bombardearla si le enviaba dipu­
taciones aconsejadoras de cobardías.,
¡PeroScutari estaba tan lejos!... Era en la 
Tracia donde hacía falta un hombre, un hombre 
como el defensor dé Plewna, que detuviera la 
avalancha y qüe diera tiempo a Europa para 
ponerse de acuerdo.
Y ese hombre surgió. Le habían confiado la 
defensa de Andrinópolis, y durante cinco mesés 
ha detenido o búlgaros y servios.
Fué vencido ál fin. Después dé trés días de 
asalto, la caballería enemiga entró en la ciudad,
Nada he visto más admirable que la frescura 
de nuestros ministros, al contestar pocos meses 
ha a los dignos dipntadós señores Iglesias (don 
Pablo), Maclas y Santacruz, defensores de 
nuestra causa, de que en siete años habían abo
nado tanto y cuanto, y que proseguían liqui­
dándonos, de forma que no podíamos ser ex-i 
plotados por los agentes. El que lo haya escu-
tóllco a que prescinda de la enseñanza da! cate­
cismo e igualmente injusto el obligar al Profe­
sor no católico a que lo enseñe.
Ya que no sea posible dividir los señores 
Proferes y escuelas en católicos y anticatólicos 
sólo debe enseñarse el catecismo e historia sa­
grada a los niños cuyos padres expresen tal 
deseo. Esto debe hacerse por justicia, por res-
La inde nización civil se aprecia en 2.000
E! problema de la educación y enseñanza," Pfcseuasl j ^ ya .su.nia. sPon?.r eJ Cañete aJ ho .mn;^ :J o s  herederos de la interfecta María Garridoestá en mantillas, pues según se ha venido | debiendo también ser condenado al pago de la
dignación, «.que todos los hombres náóeh '/«-1Podientes y pago de la otra mitad de
de prisión correccional, accesorias corres-
las eos*
teiigentes hasta que sus padres y  maestros |  
¡ se encargan de em brutecerlos.
Juan Montiel del Río .
LA H ER N IA
chado habrá creído que ios millones que el Goj|peto a ¡0 más respetable: "la libertad de con
Pues los republicanos se retiraron, sin dar|trotando sobre las calles desiertas y lúgubres, 
al hecho otra importancia ni tran scen d er|L o s fuertes eran ya, tras ciento cincuenta y 
cia que la que en realidad tiene, que e s l  cuatro días de bombardeo, 
bien poca. Y la prueba es que no nos h e 4 combros< donde algunos
tnosvue'toa ocupar del asunto, haciéndolo 
3hora por que a ello nos obliga una razón 
de cortesía al requerimiento del diario con­
servador.
Pretende éste sacar de lo sucedido con­
secuencias que puedan ser causa de res­
ponsabilidad para el alcalde, por si éste 
prometió o no prometió al señor Armasa 
que no se daría viva alguno al rey en la 
inauguración del puente; y en esto nosotros 
no tenemos por qué ni para qué aclarar na-] 
da, a los efectos concretos que pretende '
E l Cronista. El señor Madolell tiene su pa­
labra y su pluma expéditas, y dispone de 
órganos en la prensa local, para dar, si atv 
quiere, al diario conservador las explica- J‘¿gai‘’ 
dones que a bien tenga.
Nosotros sólo podemos decir que a los 
republicanos se nos invitó al acto de la 
inauguración del puente y al banquete que 
se organizó en obsequio del ministro de? 
Fomento, con la prom esa de que ninguno 
de ellos había de tener carácter político. Se 
faltó a esto en la inauguración del puente y 
los republicanos se retiraron y se abstuvie­
ron de asistir al banquete. Esto es todo.
Ni indignación, ni molestia, ni siquiera 
protesta hubo por nuestra parte. Tenemos 
la tranquilidad absoluta y completa de ha 
ber cumplido con nuestro deber como mala­
gueños, interesándonos par todo lo que re­
dunde én bien de Málaga y cooperando 
ello con nuestro apoyo.
En lo demás hemos procedido cual cum-
montones de es- 
obstinados disparaban 
cañones, entre ruinas, sangre y cadáveres... 
La tragedia llegaba a Su último acto. Y todo 
debía acabar.
Osman... Scutari... La Vieja Turquía, que 
pretenden expulsar al Asia, ha tenido siempre 
de estos hombres extraños. Gracias a ellos re­
sistió su régimen absurdo. Gracias a ellos la te 
mió Europa.
Pero esos hombres no bastan. Salvan el ho­
nor colectivo, hateen que el vencimiento inspi­
re admiración, mas no impiden el definitivo des­
astre. Si Turquía há de levantarse necesita 
otros menos valientes, pero más útiles. Bello 
es caer artísticamente. Más bello mantenerse 
en pie, impasible, desafiando todos los asaltos, 
alzando a los anches cielos la bandera del
bierno regala a las Compan.as navieras, |  ciencia. Las creencias roíigiosas río están al 
quien los consejeros nos cotejaban, era una |  alcance de los niños, las tienen los hombres por 
deuda sagrada, y lo que nos dan a nosotros una|  convicción y no por la imposición, que produce 
limosna, a la que no tenemos derecho a¡Suno-1 más hipócritas que creyentes sinceros y racio- 
Esta peregrina manera de discurrir da lugar a | naljs âSi ^ ns{0 con todas las veras de mi alma, 
^que me pregunte muchas veces: ¿Será posible JabS0juta libertad y respeto mútüo para todas 
5que nuestros conspicuos gobernantes ignoren ¡ jgs creencjas y especialmente las religiosas, 
que todo cuanto nos han pagado y van a pagar¡ .7. , . m  I5nDi DO
por toda la campaña no remunera los sacrificios! Francisco Robles
de un solo día alli estado? ¿Será posible que no | 37
sepan que la mayor parte, dudando de las búe-^ Baj0 dos puntos distintos de vista hay que 
ñas intenciones de Gobierno, viendo al considerar ¡a enseñanza religiosaenlasescue-
que van los pagos, que tardarán años en cobrar »ag. atendiendo a enseñar el Catecismo de la 
hipotecan Jes créditos a los usureros por lo q u e |docírlna cristiana, o bien a enseñar ía Historia 
buenamente quieren darles? |  §¡agrada.
Hace pocos días tropecé en la calle con ün «í y 0) refractario de toda enseñanza religiosa, 
camarada dé ía guerra, y, cotíio de costumbre, I - - . . . .  - - - -  -
exclamé al verle: |
—¿Qué tal vamos de pluses, amigo Pé-/ 
rez? |
Yo, por terminar tan enojoso asunto-con- ¡I 
testóme—, di eí crédito de quinientas pesetas 
que me tenía que abonar el Estado, por dos­
cientas cincuenta que me anticipó un usu­
rero.
y  el vendaje BARRERE, de París,
adoptado por el ejército francés, con me 
dalla de oro, Exposición de Londres, 
1908. y  diploma de honor, Bruselas 1910. 
HERNIADOS: La hernia hoy ya no la consi­
deramos como una enfermedad.
« Ante el desgraciado fracasa dé lás operacio­
nes quirúrgicas, que dejan muchas veces repro­
ducir la hernia, ante el fracaso grandiosísimo 
de los que ya del país ya extranjeros, han pro-: 
curado curar las hernias, nosotros repetimos:— 
La hernia no es una enfermedad, solamente es 
una simple dolencia.
Los miles de herniados que tienen volutnino' 
sas hernias escrotaies, Jó mismo que los que 
padecen una pequeña hernia inguinal, y han te
• Para el cumplí tinento de las penas debe ser­
virle de abono ai Cañete la mitad del tiempo 
que ha estado preventivamente preso, y ¡a to­
talidad al Juan Rodríguez.
La defensa de Francisco Cañete, a cargo del 
señor Sánchez Pastor Rosado, dice que al sor­
prender el Cañete a su amante y sí Rodríguez, 
los reprendió, y entonces el mencionado Rodrí­
guez, con uno de los dos revolvers que llevaba, 
únieoí disparó repetidamente contra e! Cañete, y éste,
admito la necesidad de enseñar la Historia Sa 
grada, descartándola del contenido religioso y 
eligiendo solamente I03 hechos históricos del 
pueblo hebreo.
Al hablar de este modo tan radical lo hago 
por experiencia de mi profesión en este asun­
to; pues constantemente he observado cierto 
antagonismo que existe entre la religión y las 
elencias, dando lugar a ciertas contrariedades
-P arece  mentira-repliquéle—que después habidas en el saber humano.
Madrid.




Stdttái t a r i »
de tanto esperar seáis tan tontos que regaléis! 
ía mitad del producto de Innumerables fatigas ; 
soportadas en Cuba, a explotadores que nada] 
han hecho, por no esperar un poco más; ahora? 
que vamos a cobrar todos.
—Tú si que eres ün tonto si no haces lo mis­
mo—afirmó mi compañero—, porque te morirás ] 
sin haber cobrado una peseta. ¿No ves, ¡oh!, f 
iluso, mil veces iluso, que si el Gobierno ha!
Unas cuantas pruebas serian suficientes para 
demostrar que en la escuela no debe enseñarse 
la religión.
El maestro en clase de Historia Sagrada les 
dice a sus discípulos:
Dios hizo el mundo en seis dias: E! primero 
creó el cielo y la tierra, y en seguida la híz, 
El segundo creó el firmamento, a! cual llamó 
cieló. El tercero separó el agua de la tierra,
los y reforzados Vendajes de ía preciosa inven1 
cíón del Dr. Barreré, de París, son unánimes 
en declarar que su mal fes imperta poco y que 
con el verdadero; Vendaje elástico Barreré se 
consideran como curados, puesto que la moles­
tia ya no existe y por otra parte, gracias a esta 
perfecta y única contención, la hernia no puede 
jamás exírangularse.
para repeler la agresión, se vió obligado a dis­
parar contra el Rodríguez un tiro, que alcanzó 
a la María Garrido, produciéndole una herida 
en el corazón que determ nó su muerte inme­
diata.
Añade que los hechos relatados son constitu­
tivos ae un delito de homicidio, del que es 
autor, pero irresponsable, Francisco Cañete, 
habiendo concurrido en favor de su patrocinado 
la eximente cuarta del artículo octavo del Có­
digo Penal, con ios tres requisitos que la inte­
gran.
Termina sú escrito solicitando !a absolución 
del Francisco Cañete.
. ,, * H* El defensor del Juan Rodríguez, señor Anda­
ndo ocasión de ver y ensayar jos nuevos mode- r!aS) dice en su escrito que su patrocinado sos-
tenía relaciones ilícitas con María Garrido Ro­
dríguez, amante ai mismo tiempo de Francisco 
Cañete Aivarez, y que al ilegar éste último a 
su casa el día 13 de Diciembre de 1911 y ante 
la actitud en que sorprendiese alMaría y Juan, 
golpeó fuertemente con un paraguas de puño 
niquelado a ella,amenazando a ambos con darles 
muerte; pero como pudieran arrojarlo de la ha*
No se trata de vagas promesas, les ensáyos|í)jtaci5n pretendiendo cerrar la puerta, Cañete
se hacen siempre inmediatamente, y a! instante 
ia hernia, ía más rebelde, se encuentra contení 
da sin que pueda jamás escaparse.
Mr. Barreré, de París, estará de paso a 
Córdoba.-Hotel Suizo, el martes, 22 de Abril. 
Málaga.-Sucursal, Torrijos, 74, los días miér­
coles, 23 y jueves, 24 de Abril. Granada.-Su­
cursal, Piaza San Gil, 10, los días viernes, 25 
y sábado, 26 de Abril.
f$© Amigos del Pais
P l a x a  ®8e  Ba C o n s t i t u c i ó n  n ú m s .
Abierta de once de la mañana a trae de 
tarde y de siete a nueve de la noche.
dispuesto esta liquidación no ha sido con propó-f y a ¿sta la hizo producir toda especie de plan- 
sitos de beneficiarnos a nosotros, sino a lo s |íaSi Et cuarío creó ej Sol, ¡a Luna y Estrellas, 
agentes de negocios, que son los que en las a l-¡etCi Que Josué para dar una batalla paró el 
tas eferas tienen influencia? ¿No ves que eia |curso  del Sol, a fin de que no anocheciese 
demora obedece al deseo de que, más tarde o | etCt
S E  V E N D E  E N  G R A N A D A  
f t c é r a  d » l  C a s i n o ,  13 < L a  P r é n s á a »
más temprano, todos nos veamos obligados a 
recurrir a ellos?
Recién temados de aquéllas tierras los dos­
cientos mii hombres, poco más o menos, que de 
allí hemos venido.si fuésemos más unidos,y me­
nos cobardes, entonces se hubiera podido obli­
gar al Gobierno a que forzosamente nns paga­
se, buscando el dinero si no lo tenía, como lo , 
busca para un sinnúmero de altos funcionarios i 
que cobran anualmente muchos miles de pese-;
Ahora bien, en clase de Geografía dirá el 
maestro: La tierra debe su origen a la nebulo­
sa solar, lo mismo que el Sol. La luz la recibi­
mos del Sol. La Tierra dá vueltas alrededor del 
Sol en 365 días y una vuelta sobre su eje en 24 
horas. Todos los cuerpos celestes se sostienen 
en el espacio por medio de la atracción univer­
sa!.
] Ya podemos comprender que no podía haber 
!luz en la Tierra cuando no existia el, Sol; por
Audiencia
Homicidio, aborto y disparo
En la sala segunda se reunieron syér los ju­
rados del distrito de Santo Domingo, para en­
tender en la causa incoada por ios delitos indi­
cados en el epígrafe de estas líneas:
" La tragedia que originó esta causa desarro
aprovechó este momento, disparando su revol­
ver contra María, a la cual mató,
Cañete prosiguió desde la calle sus amena­
zas contra ambos, por ignorar tal vez lo suce­
dido a María, y asomándose a una de las ven­
tanas de la casa, apuntó hacia dentro de la 
habitación, seguramente con ánimo de disparar; 
y en esta actitud, estimando Rodrígúez que 
peligraba su vida, hizo uso de un revólver, dis­
parando dos veces contra Cañete, sin causarle 
lesión ni daño alguno.
Añade que los hechos constituyen un delito 
de disparo de arma de fuego contra persona 
determinada, previsto y penado en el artículo 
423 del Código Penal, de cuyo delito es res­
ponsable Juan Rodríguez Castillo, concurrien­
do en su favor la circunstancia atenuante cuar­
ta del artículo octavo, y por lo tanto procede 
absolverlo.
Las horas del juicio se emplearon ayer en la 
práctica de las pruebas, y terminadas éstas las
lióse el día 13 dé Diciembre en la calle d e | partes mediflcarcn ligeramente sus conclusio- 
Estébanez Calderón, de esta dudad, Siendo el Ines, en lo que respecta a la relación de hechos, 
principal protagonista de ella Francisco Cañetef entendiendo el fiscal que además de la agra- 
Alvárez, ítídívíduo que al ocurrir los hechos ¡vante de reincidencia, debe apreciarse a favor 
ejercía el cargo de guardia municipal. ¡de Cañete la atenuante de arrebato y obseca*
Ocupa el banquillo en unión del guardia Ca-ición, ambas compensables, 
ñéte, su compadre Juan Rodríguez Castillo, p El señor Rosado y Sánchez Pastor modificó
■ M M . . .¿ÉL ___ — __ _ ___ __ —  .............................
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Viernes 4. de Abril de 1913
C ii lB  PaSGUaimiI Ayuntamiento de Málaga J
|  Estado da las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 1 
* 1  a! u 0« « a „ \  28 de Marzo del corriente año sAlameda de Carlos Haes (junto l Banco España)
Hoy nuevo acontecimiento de la  gran casa Hordisk y  exclusiva de éste cine 
-  ULTIMA EXHIBICION -
B E E E 9 HO BU LA  ESPGSA
EXPLICACIÓN
ción de dormir a fin de dar crédito a lo dicho, 
pero ¡oh, Emilia no está! Pero poco después la 
puerta se abre..., es ella!..., es su mujer, y en 
qué estado! Muda de desesperación Bornel la 
mira ! sus preciosos cabellos en desorden, sus
r El joven escritor René Bornel acaba de ob­
tener su primer «succés» literario. Entre los 
$ue van a felicitarle se encuentra el ilustre 
profesor Raimundo, su mujer y su simpática 
fiíja MUe. Emilia. Se adivina fácilmente que el
Íoven escritor está muy enamorado de la linda lija del profesor y que ésta no se muestra in* «Aferente a la corte que él le hace.
Antes de marchar, el profesor invita a Bornel 
para que vaya a tomar el thé en su casa y al 
día siguiente se dírije a la invitación.
Algún tiempo después los diarios anuncian 
el casamiento del escritor René Bornel con 
Mil. Relnaud. Después de una corta luna de 
¡miel, René Borne,1 se pone a trabajar.
Noche y día su mujer le ve trabajar en su 
pupitre indiferente a todo lo que le rodea. Es 
en vano que Emilia se esfuerce en reconquis­
tarle; toda su pasión está en su trabajo. Ella 
empieza a enojarse hasta que un día escribe a 
Un amigo de su esposo, Mr. Caries Torner,
E que le venga a ver. Torner que ama desde : tiempo a Emilia se da prisa para dirigirse Invitación, en espera de que un día la jo­
ven mujer le ofrecerá su amor. Torner propone 
8 los dos esposos ir a dar un paseo con él y 
como el marido se excusara de no poder ir a 
acompañarlos, Torner, satisfaciendo los deseos 
de Emilia la acompaña a un restaurant abierto 
toda la noche.
En lugar de ir a casa de ella, van a casa de 
£1. Entonces Emilia comprende toda su impru­
dencia, jurando no volver jamás5* sin ir acompa 
fiada de su esposo.
Sin embargo, uno de los antiguos amigos 
de Carlos, que guarda algún resentimiento por 
un hecho cualquiera, ha visto conducir a la es1 
posa a casa de Carlos y por venganza, va a un 
restaurant donde telefonea a Bornel lo que ha 
Bornel corre a la habita





Ella busca disculparse; él la escucha, la es­
cucha un momento, se enfada, grita, habla... y 
se rinde por su propio peso. Ha sufrido ún 
ataque de nervios. Bornel está muy enfermo. 
Día y noche, su mujer, en la cabecera de la ca­
ma le prodiga toda clase de cuidados. El mé­
dico tiene esperanzas de que le salvará si toms 
regularmente la dosis prescrita, y si la cantidad 
de gotas no pase de cuatro. Si obedece no mo­
rirá.
Durante algún tiempo todo va bien; pero un 
día que Emilia sale de la habitación durante 
algunos instantes, el enfermo aprovecha la 
ocasión para tomar más de cuatro gotas y 
cuando ella entra lo ve consternado, inmóvil y 
sin vida.
Sabiendo la. muerte de Bornel Carlos 
Torner,que ha sido despedido por segunda vez 
por Emilia, concibe la diabólica idea de llamar 
la atención a la policía sobre las circunstancias 
extraordinarias en la cuales la muerte de Bor­
nel ha tenido lugar.
Emilia es detenida, no sin protestar con ver 
dadera energía de su inocencia.
Al siguiente día la audiencia "está abierta en 
la sala de autopsia,donde se produce el milagro 
que salva a la pobre Emilia de una condena
Existencia en 28 de Marzo . . ; . , 17.640*47 
Ingresado por Cementerios. . . . .  403*50
» > M atadero............................ 607*75
» * Idem de El Palo . . . .  i ‘52
» » Carnes...................................  1.845*11
* » Inquilinato.................................  863 20
» » Patentes . . . . . .  7‘20
» » Timbre sobre espectácu­
los ................................. 117*01
> » Mercados y puestos pú­
blicos   248*85
» ¡> Cabras, vacas y burras
de l e c h e ......................  56*50
» » Cédulas personales. . , 1.417*47
» » Carruajes............................  93*75
» > Carros y bateas. . . .  106
» » Sellos sobre anuncios . . 10
» » Pescado . . . . . .  165*50
» » Timbre............................ .....  35
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Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría»
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos 
_  S E  S I R V E  A D O M I C I L I O  —
don Pedro Teja da
/"V _  - - -  _  _  _  ~  i  ** a» barras y argollas para cortinas rejas pa
a  f í K  a  a  “  a  G  f l f t  1  a  & y  escritorios y todas clases de traba jos 
en hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
— 2 0 ,  V É L E Z - M Á L A G A ,  2 0 .  —
Se vende al contado. Se vende a plazos.
R A F A E L  E S C O B A R .  —  M Á L A G A .
mmmsSP-
TOTAL 23.518'83
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 29 de Marzo.









I I  aü íém ico-fósforo  iodo y fei©*?®1® -
son los elem entos Gonag.
S e e e i é n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911i a 6 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909 a 6 50 pt» 
Añejos de 8 a 50 pesetas. \
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas. <■
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
■.....................  a 5 pesetas. |
clases, Rom y
MENTOCORINA DARW
jfamSHosfl tttdkattigttto para la? gnfemtdade? 
; ;  (U nariz, gatgurt» y : :
La caja .conteniendo un pu lveriza­
dor especiad y  un frasco de M entocb-
rina cu esta  9  p e se ta s .
Un frasco d e  M entocorina sin pul­
verizador 3 p e s  e ta s .
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Valdepeñas tinto y blanco,    
Aguardientes anisados de todas
Visto, Desesperado
Exhibición de la gran revista “ í*atlhé periódico” núm. 211
INFORMACION MILITAR
segura.
Bornel se reanima súbitamente. Su muerte l en forma de son I0*s eie™ nw  “ PRECIOS CONVENCIONALES
no era más que un estado de catalepsia v „ . | l " s « tu t iv o s de n u ^ troeompuesto arsenlcnl ^ynte^fabrlcMte^enEspaíá del ANISQIRAL-v
plica lo que ha sucedido. Los dos esposos se 
reconcilian con alegría, mientras que Carlos 
Torner es. conducido a la cárcel.
“El Rey k  los
I N I S H I H
C alendario  y  cultos
A B R I L
Luna nueva el 6 a las 17-48.
Sol sale 6,4 pónese 6,40
i P lum a y Espada
l Ayer llegó a ests capital procedente de Me- 
; lilla el tabor de Alhucemas compuesto de 1 capi- 
i tán, 4 oficiales, 172 clases e individuos de tro-
X „ Es una preparación de gran trascendencia DA y COGNAC VENCEDOR.
«nédieoosociftl, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  ©nfferiate- 
dades de la  piel.
Su gran poder rec®m.s4ituyesat® y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del y su dosifi­
cación. . „ . „
Nuestro preparado ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alta). ,
m m »1
C atecism o de lo s  m aquin istas  
y  fo g o n ero s
5." edición
U nisharina, P u rgan te p rep arad o  por e l  fa r m a c é u t ic o
A n ton io  M ir  Cousino
- - -  Purgante depurativo verdad - -  "
La  A nisharina  es el purgante en S o l u t o  v por i© tanto, puedeLa A nisharina  purgante, no produce dolores de v ientre en absoluto y , por i© y
Muy útil para manejar toda clase de m á q n W a d m in istra rse  aun a l a s l o s  niños com o una ver- 
de vapor, economizando combustible y evitando La  A nisharina  purgante, por su saoor ugraua. ,
explosiones, publicado por la Asociación de In- dadera golosina . Ami„harina  ia «referirá siem pre a lo s  demá’s pur*
genieros de Lieia, y traducido por J. G. Malgor, Todo el que se  purgue una v ez  con La  A nisharin  , p purgativos,
miembro de la citada Asociación y ex-director de gantes; tanto p o rsu  sabor agradable, cuanto Dor J |  dos papeles el prl
Las personas b i U G s a s ^ d e b e ^ h a c e r p ^ j ^ y ^ s r r e V u Ü ^ á  ^un'verdadero extirpador de
mer día; y después, en
JSemana 14.—Viernes 
flS an to s  de hoy.—San Jsidoro.
Santos de m añana— San Vicente Ferrer. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para mañana.— Idem.
las minas de Reocín.
------- -— v.— ~ «w. «.w ---------- - Se vende en la Administración de este periódico
pa y 44 caballos, que como las ex p ed id o n esls i poder tóxico en el Instituto Nacional ae n i-  a^ ‘50 pesetas ejemplar.
........................................................" .................. ................................................. ...  ‘  ...  ...................... ® I '  U A n .shar .n a  P urg an te  se  vende en todas t e  buenas Farm acias y  D roguerías de E *
' paña, a 25 céntimos el sobre.
enfermedades < PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - Depósitos, ^ m a c i a s y D ^ m a s
Fábrica de tapo^ss y
és corcho, cápsulas para botellas de todos coloras _
y  tamaños, plancha® de corcho para, los píes y salas capital, Juan Porrino Mes ceso,
f anteriores continuarán su viaje a Madrid en 
[ treu militar.
|  Estas vienen mandadas por el capitán señor 
k Parache,
Foti una brillantez extraordinaria desfilaron 
ante el Gobernador Militer de esta plaza por la 
calle ael Marqués de Larios.
—Le ha sido concedida la vuelta al servicio 
Activo al sargenta licenciado del Batallón Ca­
zadores de Ciudad Rodrigo con residencia en 
Jimera de Libar de esta provincia Francisco 
Caballero Perez.
, Le ha sido concedida licencia de uso de armas 
al Carabinero retirado con residencia en esta
lene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a sis
REPRESSNTAOTS
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
JgxpOT&aef.éM * ©1 aura#®
Jo s i J n p d lit it r i
Médico-cirujano, especialista en 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—G on fefg  
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y  19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
por este organismo, fué elegida la C o r ir i»  ■ I * * 1»- 
[ Ejecutiva para el actual trimestre, sn '* ; ¡*“  ^  lofáStoes“ Sfíobo ”  *
baño® de ELOY QRDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. \1 
(ante® Marqués), Teléfono número 311.
en el sentido de considerar a su cliente como 
autor de un delito de homicidio por impru­
dencia.
Luego de leida la prueba documental, se sus­
pendió la vista ha®ta hoy a la una de la tarde.
Vista aplazada
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
correligionarios, publicamos a continuación los mo­
delos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve-
censo electoral.
Sin ¡a obtención de los documentos que en las 
Por incomparecencla de testigos se aplazó en siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
ía sala primera la celebración de la vista de la nicipales del censo se niegan a acordar las inclu- 
causa seguida sobre robo contra Juan Fajardo s!'ones de electores,
C astillo . N um . I
Señalamientos para h o y  f Este documento se firmará por los vecinos que
9 r'rín i a hayan nacido con anterioridad a l l .° d e  Enero de
oeccion i. 1871 en que empezó a regir e ’« Registro civil:
Al ameda.— Lesiones g r a v es .— Procesado. Sr. Cura Párroco de la Iglesia de...
Salvador Márquez D oblas.-Letrado, Sr. Ca- D ....... vecino de.. .... provincia de...... , . . . | e f  Rivaoor correo francés
tafat —Procurador Sr. Rivera. ........ anos........hijo de.......y de..... .de profesión! El vapor correo imiims
’ ..... domiciliado e n ......a V. expone: Que para fines!
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
H .  I N G L A T E R B A  ¡
MÁLAGA
l que se copia: _
I Presidente.—Don Ricardo Albert y Pomata.
|  Vocal 1.°—Don Joaquín Raggio Moreno.
! Vocal 2.°—Don José García Herrera.
¡ Tesorero.—Don José Segalerva.
Secretario.—Don Bernardo González Capu-
San Juan de Dios, número 37. -  Uno- o D 0
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la j Vocal suplente 1. Don 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros % Vocal suplente 2.°—Don Félix Vejarano, 
toda clase de comodidades. |  Lo que tenemos el honor de comunicar a
Luz eléctrica en todas las habitaciones V. S. enviándole el testimonio de nuestra res- l|ullIul 0
PRECIOS MODICOS:: TRATO ESMERADO * petuosa consideración así como la seguridad de Igualej
s nuestro concurso para todo cuanto se relacione« 
con el fomento de los intereses que esta Aso
P er*t«n «no ias
Don Francisco Esteve García, vecino de 
Málaga, ha solicitado treinta pertenencias para 
una mina de hierro denominada Vecinas, sita, 
en el paraje nombrado por Pecho, término de
l El vecino de Ronda don Rafael Pajares Be- 
Snítez ha presentado solicitud pediendo cincuen­
t a  pertenencias para una mina de hierro con el 
‘ nombre San Pedro, situada en término
C ita cio nes Judiciales
de
a.
El vapor trasatlántico francés 
E spagne
cinos que se propongan solicitar su inclusión en ei , , . . erto ej 5 ¿e Abril admitlen
™ ~ "  do patageros de primera y segunda clase carga |
«para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno. ¡ 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
norianópoiis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto j 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en  
Montevideo y para Rosario, los puertos de ia Ri­
bera v loa de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
6i*ian«9es A lm acenas
irtORRUELH
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. M asó) 
Torruella se han recibido los surtidos completos.
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
driles para trajes de caballeros apropiados a la  
próxima estación y a precios muy convenientes. * j nri nt. i phrpl.nn 
Extenso surtido en lar as, sedas batistas, telasI V üi*cJ?r ^ Drel on:
dación representa. qUe “ l“ El Juez de Instrucción de Alora cita a Manuel
m f c E T ^ A ú f d u a i a  8 de Infantería de Serrallo
accidental, D. Félix Bejarano.-El Presidente,; al soldado MigudFerndndez López, procesa o 
D. Ricardo Aibert. f  “ “  d e l  t r a b . | .
Por las diferentes vías de comunicación han I En el negociado correspondiente de este Goj- 
llegado a esta capital los señores siguientes, 1 bierno civil se recibieron ayer los partes 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Regina: Señora de Candelas,
caladas y demás artículos para vestidos de señoras Colón: Don Antonio Gómez, don Modesto
CANCIONERO CÓMICO
Ee ei desfile
—Joven; apártese usté 
que viene la morería, 
y, aunque no se le ve el pie, 




Pero no es una razón 
para que guarde el deseo 
que baila en mí corazón 
de evitar un caso feo.
—Ya no es posible.
—¿Por qué?
—Hombre, ¡porque está usté aquí!
—Mil gracias; pero no se,..
—¿Qué no lo sabe? Pues si;
¿habrá más feo que usté? .
—¡Olé la gracia! ¿Usté quiere 
que yo me ponga un turbante 
y me ponga... berebere 
con betún en el semblante?
—¡Me va a dar un «miserere»!
—Niña, no sea usté guasona: 
míreme usté de otro modo...
¡A ver esa cara mona!




—¿Y espera usté acaso 
que desfile esa tropilla?
—Sí, señor.
—Viene de paso.
Si ya lo sé; de Mejilla.
—¿Cuando me va usté a hacer caso? 




—¡Pues darle a usté una, trapera! 
¡Deje que pasa la «mía»!
¿De usté? ¡Si que es agonía!
¡¡Eso es lo que usté quisiera!!
** *
—Mañana ¿me esperarás?
—A ver si viene el vapor 
del taber, y lo verás.
—Yo no dejo mi labor 
para ir de moros detrás.
—Ya lo creo que vendrás 
—No puedo,
- S í .
—¡No señor! 
¿Quieres hacer el tabor 
de no molestarme más?
Por los «discos» 
PEPETIN.
electorales necesita acreditar la fecha de inscnp-2 H fi d te puert0 el 8 de Abril admitiendo 
' ción de su nacimiento en los libros del registro para Tánger, Mejilla, Nemours,
esa Parroquia, por lo que ! S á n  Marselia y carga con trasbordo para los
tad0- dir certificado bastante a acreditar tal extremo, ^Australiay Nueva Zelandia. 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- 
' chos, como previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907- 
f Gracia y justicia que espera merecer de la ree- 
. titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años.
I ......a .......de..... 191...
|  Núm. 2
I Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugardel documento anterior, el si-‘1 Para informes dirigirse a su consignatario, don! 
*guiente: „ Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Bb-
|  D ,.....vecino de......provincia de ...... mayor M rr íé n to s , 26, Málaga.
i veinticinco anos, de profesión.......domiciliado en
í .......a V. con el debido respeto expone: Que nece-
f sita acreditar para fines electorales la fecha de'
* inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
' de su digno cargo, para lo que 
I Suplica a V. que, teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde­
nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis- ; 
to bueno se le expida certificado bastante, con re'
Gran colección de mantones y pañuelos de Ma-;í López y don Servio Enciso. 
nila bordados con importante rebaja de precios |  Inglés: Don Andrés RomovilSos, 
H^y existencia constante de los géneros blancos?; Galán, don Juan Luque, don José
El vapor trasatlántico francés
'saldrá de este puerto el 25 de Abril admitlen-? 
| do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-1 
i video y Buenos Aires.
de todas clases y para todos uso3, que esta casa 
trabaja a precios de fábrica y que tan acreditado 
tiene.
“El Popular,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías






, v  - , . n  Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí
lación a los libros del Registro, para acreditar di- na y Herramientas de todas clases.
i cho extremo, haciéndo’o en papel común y sin Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de.Batería de cocina, de', 
i pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5,16*25,7, 9, 10*90,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
: 2.° de* art- 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907. ■ pesetas
¡ Gracia y justicia que espera merecer de la rec- . i 2‘90 y 10*75 en adelánte hasta 50 pesetas 
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. $ Se hace un bonito regalo a todo diente que cora- 
a .....de ....d e  191.... fpre por valor de25pesetas.
Núm. 3 |  BALSAMO ORIENTAL
Unos y otros autorizarán el que a continuación!  Callicida infalible curación radical de Callo», 
insertamos: _ A . ■ Ojos de Gallos y durezas de los pies.
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de.... s De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
D....natural de ....mayor de veinticinco años ! Unico representante Fernando Rodríguez, Fe-
de edad, de profesión ....domiciliado en.....  a V. v rretería «El Llavero»:
S- con el respeto y consideración debidos, expone;' ' ...........
Que necesita acreditar para fines electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
años de residencia. Por ello 
Snplicaa V. S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta
......con más de dos años de residencia, haciéndolo
en papel común como previene el párrafo 2.° del 
art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V. S , 
cuya vida guarde Dios muchos años.





Obras pú blicas m unioipalas
Materiales y efectos pedidos por el señor so 
brestante e ingresados en los almacenes munl 
cipales en el día de hoy:
Tres sacos csmento portland, con destino a 
Carrera Capuchinos, pedidos por el oficial En­
rique Abolafio.
^Medio saco de idem romano, destinado Calle 
del Calvo, pedido por el oficial Manuel Martín.
Doce pilastrones, td. id. id.
Existencias de materiales y efectog para el 
día 4 de Abril.
Pilastrones, 522; sacos de cemento romano, 
1074; id id. poriand, 2888 1¡2-
Cambio de dos espiochas a los arrecifadores.
Id. id. id. al empedrador Rafael Rodríguez.
Málaga 3 de Abril de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los R íos.
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de 
hoy en las Obras públicas, 112.
Importe de los jornales, 299*38 pesetas.
Siete carros a 7 pesetas uno, 49 id.
Dos caballerías y un peón para el rulo 11 Id. 
Total líquido, 359*38 pesetas.
Málaga 3 Abril 1913.—Luis Robledo.
F©Bftsi «Se i§»ahajo
En el «Boletín Oficial» de ayer aparece una
Wenceslao Díaz y Mr. Waiter Trees
Victoria: Don Manuel González.
Niza: Donjuán Tenorio, don Angel Balles­
teros, General Villarreal y don Estanislao Sam- 
peri.
Orlente: Don Emeterio Saenz, don Rafael 
Anella y don Francisco Pérez.
Británica. Don Jacobo Molino.
In terv en to res  del Estado
La Gaceta del 19 de Marzo publica la con­
vocatoria para proveer, por oposición, veinte y 
cinco plazas de Interventores del Estado en la 
explotación de ferrocarriles con la categoría de 
oficiales cuartos de Administr ción, sueldo de 
entrada 2.000 pesetas, más las dietas correspon­
dientes a los gastos de viaje.
Las condiciones exigidas para poder tomar 
parte en dichas oposiciones son: poseer el título 
de bachiller, profesor o perito mercantil y es­
tar comprendido en la edad de 20 a 35 años.
Probablemente tambiép, aunque todavía no 
es oficial, se permitirá tomar parte en los ejer­
cicios de oposición a los maestros con título su-
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
£ Enrique Gómez Marín, Felipe Trascatro More- 
Mr. Lechmanfllo, Jesús María López Ramos, Juan Checa Me­
rino y Aurelio Tejada Jiménez.
T rasatlán tico
El día 5 a las doce llegará a este puerto eí 
vapor Infanta Isabel de Borbón, de la Com­
pañía Trasatlántica.
Agradecemos a la distinguida señora viuda 
de Duarte la invitación que nos hace para visi­
tar dicho buque.
P r e la ic l ío ®  *1® fo c d a
Ha sido pedida la mano de !a bella señorita 
Melania Herrero Reina, para el conocido jóven 
* don Antonio Suviri Maclas.
La boda se verificará el próximo mes de Ma­
yo.
H
Cura el estómago é intestinos el EhJfa 
ssaaca! de Saie de Carlos.
¡¡Doioi* d em u ela s!!
Desaparece en el acto con «ANTíCAPIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Píádeiias 
Cisneros 56.
Sí lo s  c lie n te s  d e S. d e Orive
No habiendo sido ningún consumidor de mis 
productos favorecido por la suerte del último
perior, puesto que así se ha solicitado del mi-1 sorteo, los propietarios de billetes de los 2 sor-
nisterlo de Fomento y así se concedió en la úl­
tima convocatoria.
El Incremento actual de las construcciones 
ferroviarias y la anunciada creación del minis­
terio del Trabajo aumentará considerablemente 
la Importancia y prestigio actual de esta carre­
ra a la que está reservado, en breve plazo, un 
brillante porvenir.
teos de 1912 y 13 entrarán a nueva suerte aun*, 
que hayan extraviado o roto dichos billetes.
En la matriz de mis talonarios constan todos 
los detalles, y nadie mas que el interesado dis- 
frutarádel chalet, caso de ser su número él 
premiado.
Mi deseo es regalar el chalet ál qne tenga 
número igual al del premio mayor de la Lote-
Para facilitar el ingreso en dicho cuerpo, ha I  ría Nacional de 20 Enero de 1914. Se sigue ob 
quedado constituida una Academia preparato-lsequiando a mis clientes con los billetes que 
ria dirigida por un catedrático en Ciencias y  un |  restan: comprando las 6 pesetas en Licor del
** *
FÉLIX SAENZ C A LV O
! Situados ea las calles Sebastián Souvirén,
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane-¡drcu¡ar del Gobierno civii, Negociado de Re- 
! ? ’ Etaml |formas Sociales, dirigida a los consignatarios
¡Interventor del Estado en ferrocarriles.
Para toda clase de informes y noticias, diri 
¡girse a Comedias 14 y Alameda 38.
Robo d e  una m áquina
En la jefatura de vigilancia ha presentado 
luna denuncia don José Cerón Huertas relacio- 
¡nada con la desapararición de su domicilio, Bea­
tas 33, de una máquina Singer, que tenía depo-
Polo y Agua de Colonia, como se hizo hasta el 
20 del actual. Logroño 22 de Enero de 1913.— 
S. de Orive.
E xhum aciones
La Hermandad de N. S. J. de Azotes y Co­
lumnas, Vera;Cruz y Animas de los Ciegos, 
ruega a todo el que tenga restos de familia en 
el panteón de esta hermandad, se ponga de
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo 
recibo para poder acreditar su presentación en el 
caso de que alcaides, párrocos o jueces municipa­
les no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simple común, f 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual |  
np hay que abonar derechos ni gratificaciones de í 
ninguna clase. |
Loe certificados, una vez obtenidos, habrán de ! 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo-1 
ral de cada localidad, unidas a una instancia, así f 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­
do la inclusión en las nuevas listas que se contec-: vI°t para caballeros, 
donen. é
*
nes, Batistas e Infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1.
Idem 90 idem, a idem 1*25.
Idem 90 idem cheviot, a ídem 1*75 
Idem 120 idem idem, a idem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50, 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che1
consignatarios 
y patronos de barcas y a los alcaldes de la pro­
vincia, para Impedir la marcha a Melilla de 
obreros de la península, debido a que por el 
excesivo número de ellos no se les puede pro­
porcionar trabajo, con lo que se crean una si 
tuacién difici! y un conflicto para las autorida­
des de dicha plaza.
_!Estasse verán precisadas a impedir ^ d e s ­
embarco de braceros de los buques que los con •
sitada en una de las habitaciones del piso bajolacuerdo con el Albacea, que habita Santa Lucía
de dicha casa.
E! señor Cerón ignora quién haya podido ser 
el ladrón.
La policía practica las deligencias de rigor.
Gente m aleante
La policía detuvo ayer en diferentes sitios de 
la capital a los conocidos cacos Juan Pascual 
Samper, Joaquín Ibafíez Lafuente y Manuel 
Pasls Bravo (a) Curita II.
Estos tres indivíos fueron pasaportados para 
la cárcel, con quince días de corrección.
Las popas de C oncepción
duzcan, ordenando sean restituidos a los p u n to s !A  Concepción Herrera, que presta sus serví
¡de su procedencia.
Comistión Ejecutiva
«Asociación Patronal Mercantil é Industrial 
¡de Málaga.—En Asamblea general celebrada
dos en calidad de criada en el domicilio de don 
Rafael Pérez Alcalá, Peña S. le han sido sus­
traídas de un baúl gran cantidad de prendas de1 
vestir que componían su modesto ajuar.
El señor Pérez Alcalá denunció el robo a la
núm. 18, pues se va a proceder a hacer exhu­
maciones de los nichos que llevan más de cinco 
años.
C am as d e h ierro
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica.
Compañía 7.
Las en ferm ed a d es  d e la v ista
Enfermedades muy rebeldes de los ojos se
P ág in a ÉL  P O P U L A R Viernes 4 efe AfiriS esé
¿iasksaS^
Teatro V ital Aza
- C i r c o  F e i j ó o  -
2 variadas secciones a las 8 1|2 y 10.
Gran gala. • - jtoy debut del J a b a l í  S i m ó »
(de la s  m on tañ as da Santander).
1,10- ^B U T A C A G E N E R A L ,  0 ,2 5 .
el encargo de estudiar el asunto rapidísima- 
mente.
Otro decreto se contrae a la cultura, progre 
so y moral de los pobladores árabes, hebreos y 
españoles de nuestros territorios en Marruecos
Créase otra Junta, a la cual se incorporarán 
personas de reconocida pericia para unificar el 
estudio del árabe vulgar, y establecer las en­
señanzas que mejor contribuyan al progreso y 
cultivo de aquellos súbditos o protegidos de 
España.
te un viaje le robaron el maletín, coni 
alhajas valoradas en 14.000 pesetas.
De Barcelona
Esta madrugada ocurrió un desprendimiento 
de tierras en el túnel en construcción de Valvl- 
driera, quedando sepultados cuatro obreros,que 
fueron extraidos, después de grandes trabajos, 
resultando dos de ellos muertos, y los otros dos 
gravemente heridos.
—Hace tiempo llegó de Calella el moro Abel
‘“ ‘"•‘‘“{ D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s  T i n t o  y  B l a n c o
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n®
Csbssi fu n d a d a  e n  e l  affio 187®
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. S3s ispeaáe !oi 
vinos á los siguientes precios:
Yím& de VflldcpeJta.TiM®
Una arroba de 18 litros del Vino Tinto legítimo. , » . » Pesetas 5*00
consiguen curar sin operación, con el tratamien 
to vegetal y especial del Oculista de la Facul­
tad de Medicina de París, Dr. Nicolás. Consul- Estas medidas tienden a granjearse España
B uscando al Manco
Por laguardia civil de Ronda se realizan ge*
m i!e 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6, Vazauez (al*Manrn nrewntn^Qn^0Sl t ^ ? rcla’ el afecto y la adhesión de aquellos naturales. 
Málaga. f h u r t f r ? ^  de ün 5 Con este motivo, la prensa envía parabienes
S e  alquila í K  rS w  f propiedad de, a 108 d05 ministros de Estado, señores GarcíaH ¡ jóse Kiqueime. I a*,h™
El piso principal de la casa número 26 de ' - El caco abandonó en su huida varios 
Ifj calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
La Junta estudiará también cuanto respecto ^maj implorando la caridad pub.ica 
de costumbres y religión délos árabes y he- Decía a todos que quería abrazar el cristis- 
breos, para respetar escrupulosamente las con- í15™0’ y compadecidas muchas personas no so­




El arb itr io  d e inquilinato
Publicamos á continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im* 
puesto:
L a  JLlega














































De 20 a 29*16
De 29*16 a 37*50
De 37*50 a 41*66
De 41*66 a 45*83
De 45 83 a 50
De 50 a 54*16
De 54*16 a 58*33
De 58*33 a ^2‘50
De 62*50 a 66*66
De 66 66 a 70*83
De 70'83 a 75
De 75 a 83*33
De 83*33 a 91*66
De 91*66 a 100
D e 100 a 125
De 125 a 150
Dé 150 eaadelante
DE
. Prieto y Navarro Reverter, y también dedica 
de los. un recuerdo al malogrado Canalejas.
|  Añade, que muchos defectos tiene el tratado 
pero con él se crea una situación y base de 
que antes carecíamos en Marruecos.
Huevo organismo
López Muñoz estudia ia conveniencia de 
crear un otganismo en el cual se refundirán y 



















Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de jos Moriles
■18, M a r is a  G a r c í a ,  18
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 42-138'07 pesetas.
I Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
haberes del mes de Marzo último los indivfduos de 
Clases pasivas de montepío civil, remuneratorias, 
jubilados y cruces pensionadas, desde las diez y 
media a doce de la tarde.
|  Por la Dirección general de Propiedades e Im- 
|  puestos ha sido aprobado el concierto celebrado 
con los «eñores Bouderes y Sobrino, para el pago 
del impuesto de electricidad durante el año actual 
de su fábrica de Antequera-
La Administración de Contribuciones ha apre- 
bade las matriculas de subsidio industrial del año 
actusl de los pueblos de Certes de la Frontera, 
Gaucín, Manílva y Júzcar.D eten id os
La guardia c ivil de V elez  Málaga ha detenido ’ T „ r*. , . , „  ,
a los hermanos v  Juan Francisco Rulz Piaña La Dirección general del Tesoro publico ha acor-
nnl#»np«s ni cpi- aacisco ,ana’ dado ja ¿evolución de 4.230*62 pesetas a doña
^U n s a +f f E COn re?pePto a} cr}' Eloisa Martínez Marcos, por ingreso indebido
men com etido hace unos días en la huerta de J” --------  - - * •
Mártir, en la persona del joven pastor Juan 
Ruiz Gómez, Incurieron en contradicciones, lo 
que hacia sospechar que algo sabían referente 
al hecho y lo negaban,
C osos del vino
Los vécinos del Rincón de la Victoria Juan 
Aguilar Heredia y Francisco Campos Heredia, 
abusaron del humo de la uva, turbando la tran­
quilidad de su» convecines por efecto del es- 
ándalo que promovieron, lo que precisó la in- 
rervención de la guardia civil para aplacarlos y 
fponerlos a disposición del juzgado.
R eclam ados
La guardia civil de Cortes de la Frontera ha 
preso a Eduardo Gómez Moreno y, Damián Pé­
rez del Rio, que se hallaban reclamados por la 
autoridad judicial de Jimera de Libar.
del impuesto de derechos reales.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones
Doña Ana Roger Cular, huérfana del teniente 
coronel don Ramón Roger y Baller, 1.125 pesetas.
Doña Concepción Puga Mato, huérfana del co­
mandante don* Joaquín Fuga Cagegos, 1 100 pe  
setas.
Doña Catalina González Elias, viuda del coronel 
den Manuel Tejeira Carreras, 1.650 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí' 
dos los siguientes retiros:
José Cánovas Escudero, guardia civil, 41 *66 per 
setas.
Juan Herrero Galante, carabinero, 38'02 pesetas.
Don Antonio Fernández Rodríguez, sargento de 
la suardia oivil, 100 pesetas.
Don Cipriano Cardoñeso Serrano, teniente co­




cargo del Instituto Geográfico, del Depósito de 
la Guerra, dei Catastro y de otras entidades 
que ejercen carácter análogo en distintos minis­
terios.
Reorganización
Jimeno trata de reorganizar el cuerpo de In­
fantería de Marina con elementos propios y 
dentro de su esfera, con objeto de que responda 
a los fines para que fué creado.
Lance
Dícese que se ha verificado un lance entre 
el oficial de infantería don Julio Urbini, hijo 
del marqués de Cabriñana y don Carlos de 
Berbería, resultando el último con dos heridas 
de sable, una en la cabeza, de bastante exten­
sión, y otra en la mano.
También se habla de una cuestión surgida en 
la Audiencia entre el señor Ugarte, defensor 
del procesado Francisco Campoamor, que mató 
a su esposa, y el letrado señor Nevada.
Parece que después de discutir acalorada­
mente llegaran a las manos, separándolos los 
presentes.
Dictámen
En el cabildo municipal de mañana resenta­
rá un dictámen la Comisión de Hacienda pro­
poniendo que se destine dos mil pesetas con 
cargo al capítulo de imprevistos, para la sus­
cripción con destino al cuadro de Van der 
Goes.
Servicio de la noche
j j D e /
3 Abril 1913.
De San Pefersburgo
Se elabora un proyecto de jurisdicciones, 
especialmente para los delitos de prensa, con­
teniendo preceptos severísimos.
De Cortil
Hoy llegó el acorazado francés «Edgard Ki 
net».
De Berlín
«La Gaceta de Alemania» invita a toda la
Servicio de la fardel
De Provinc
con­cuenta del estado en que se encuentra la 
fecclón del presupuesto.
Asimismo ratificó el propósito de nombrar a 
Alfau residente general.
Seguidamente se firmaron dos decretos de 
Estado sobre instrucción pública y precios de 
las subsistencias en Marruecos.
Credenciales
Con gran solemnidad presentó sus creden­
ciales al rey el nuevo nuncio. 
r ¡Monseñor Ragonesi llegó a palacio en carro­




En la estación de Fuenmayor, una máquina 
que practicaba maniobras chocó con un tren de 
mercancías, sufriendo éste grandes averías.
Tres vagones que cargaban vinos quedaron 
destrozados,
De Castellón r  Desde la meseta déla escalera, acompañado
o.,..*. . , , „  , de varios grandes de España, dirigióse al sa-
!L ía ^ a en,L j  Suafdia clinl sorpren- i$s del tronó, donde esperaba el rey, rodeado 
d d f n 6 C+a^  u-na Pa,rí *la de jue£°> deteniendo del alto personal palatino y del Gobierno en 
dineroP ® incautándose de ,as bara)as y el pleno, que vestía de uniforme.
n P* . . .  . r, , Y El nuncio leyó un discurso haciendo votos
nnr i 0 de ^ arr 05 re*na excitación por ja prosperidad de España, y resaltando el
PV X n l f  88 capea8, , amor filial y la predilección que siente el Pon-Temiendo que sobrevenga un motín, se envió - -
referentes a armamento, que puedan llamar la 
atención de Francia.
—Informando ante la comisión de presupues 
tos del Reichstag el subsecretario de Estado, 
¡declaró que el Gobierno se ocupará en lo suce­
sivo, enérgicamente, de la formación del regla­
mento de ifiinas en Marruecos, relegado a últi­
mo término durante las negociaciones franco- 
alemanas y franco-españolas 
Dice que Alemania no permitirá la exporta 
cíón de minerales marroquíes, mientras no en 
tre en vigor el reglamento minero.
De Cefigne
asaltaron la
la religión, preparándole para el bautismo
El mismo dia que se le iba a administrar es- M2 
te sacramento recibió el obispo un telegrama 
de su colega de Almería comunicándole que eí 
moro en cuestión se había bautizado ya en 
aquella dudad andaluza. Una&botelia de 3J4 *
Además se pudo averiguar que intentó bau­
tizarse en Madrid, resultando que vivía por el 
procedimiento del bautismo.
De Huelva
Los mineros de Riotinto siguen abandonando 
el trabajo.
El gobernador recorre la cuenca minera.
—La ftripulación inglesa del vapor Barón 
Reufren se negó a cargar en signo* de solida­
ridad con los descargadores del muelle.
Por aquí no existen agitadores españoles ni 
extranjeros.
Entre los obreros nótase un temperamento 
de prudente resistencia a ir a la huelga.
Si existe algo que tenga empeño en que es­
talle el conflicto, hay que buscarlo fueia de es­
ta región.
Los valores Riotinto han experimentado una 
baja, y quizás en esto se halle la clave del 
asunto.
Los ferroviarios de Riotinto se reunieron, 
acordando por unanimidad no ir a la huelga, sin 
perjuicio de adoptar determinaciones dentro de 
las leyes, si la Compañía sigue despidiendo
obreros.
También decidieron abrir una suscripción de 
dos reales semanales para socorrer a los despe­
didos.
Todos los delegados protestaron de que ele­
mentos extraños a los ferroviarios exciten a los 
obreros a abandonar el trabajo.
De Madri d
3 Abril 1913.
j4 M U ilíC h
Han marchado á Munich los infantes Paz y 
Fernando de Baviera, y los príncipes Alberto y 
Pilar.
Fueron despedidos por las autoridades.
Conferencia
El señor La Cierva ha dado una conferencia 
a la Unión de damas españolas sobre el tema 
La ficción política.
Asistieron muchos personajes conservadores 
y católicos.
Al acto se le daba el carácter de aconteci­
miento político-social.
La Cierva desarrolló el tema, tratando de la 
gobernación de los pueblos y de las modifica­
ciones de los gobiernos, predominando siem­
pre la forma democrática y desapareciendo el 
poder autoritario personal omnímodo.
Detalló los peligros que representa para las 
instituciones la organización del proletariado 
en sentido avasallador y poco gobernable, y 
estudió como naciera el partido socialista, que
a 4 a » s »
U® s 9 » a
Una botella de 3¡4 » » » *
¥ t o s  YaMepeSs Bísale®










» Pedro Xitnen s s> s »
s Seco de los Montes » » » »
Lágrima Cristi » * 9 »
9 Guinda * 9 s »
» Moscatel Viejo s $ » s
s Color Añejo » » . s> *
.» Seco Añejo > •». » s
» i » » ?
s 9 9 Ü‘351
I Vinagre de Yema
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número jg, «La Merced», Cervecería 








dando destrozados los jardines de los paseos | 
públicos y plazas.
Las aguas siguen socavando las brechas de" 
las murallas sur, próximas a ¡a cárcel. I
Los técnicos reconocieron los daños causa-1 
dos, y en vista del peligro inminente, se dispu-1 
so desalojarle de los presos.
La alarma es extraordinaria, porque los da-1 
ños amenazan la seguridad de los cuarteles.
De Alisante
El jurado condenó a muerte a Andrés Orte- f  
ga, que el 23 Abril de 1912 estranguló al pas  ̂ j 
torcido Francisco Linares García, de 13 años, 
y después le colgó de un árbol, para simular 
que se había suicidado. , 1
Seguidamente le robó el ganado que guarda-1 
ba y lo vendió en un pueblo próximo.
La opinión se muestra satisfecha del vere- f 
dicto. §
De Madrid
4 Abril 1913, ¡
Fuerzas indígenas
Ha llegado la segunda expedicién de fuerzas |  
indígenas.
Banquete
En el restaurant Inglés celebróse un banque- ? 
te en honor del poeta Gabriel Alomar, asistien­
do Benavente, Castrovido, Inclán, Zulueta, Or- ¡ 
tega Gasset, Bello y otros.
Francos . . . . . . .  105‘35
Libras . . . . .  . . . 28*40
Marcos. . . . . . . .  130*25
L i r a s ...................................  104 00
Rete........................................  5*10
Doliar . . . . . . . .  5.
R ecaudación del
arb itrio  de carne®  
Día 3 de Abril de 1913
Peseta.
Matadero ,
» del Palo ;
* de Churriana 



















Hoy aterrizé el dirigible Zeppelin en el cam­






















ü c e íte ®  
243 pellejo?;Entrada en el día ayer,
16,767 ¡dios.
Preció en bodega, añejo, a 12*00 pesetas 
los SI Ii2 kilos.
M S r a G®is@rwa«i©r ©Iwü
En Cuevas del Becerro, pueblo de esta pro
LOSprlS ™ Y o°l1S T ri,p1.Tatat ^ ^ ^  dsr f ¿ :  4 -  C0,ceja,eSVeP„bHcaI,0
vjiMvwfcvi V4V COtUUlU vUUlU tiClLUwl 04 C OI ISUU OULlMlIgi j VjUv
prensa germánica para que no publique noticias antes en España, procuraba diferenciarse de los
ble,; . ... . . .  ,...  .........
caminaban, contestando que habían salido de 
Frledrich, y que después de pasar sobre Metz, 
internáronse en Francia, pero sin saber dónde 
iban.
Ascenso
Háblese de ascender a teniente general al 
señor Alfau, antes de nombrarle residente ge­
neral de Marruecos.
Presidencia
tas, don Andrés Guerrero y don Salvador Lo­
zano, que forman parte de aquel Ayuntamiento.
Dichos amigos nuestros tomaron posesión de 
: sus cargos en l.° de Enero 1912, pero no pu- 
|  dieron conseguir que se les citara a cabildo,
: pues el referido Ayuntamiento sólo celebró dos 
reuniones desde Enero a Octubre del pasado 
año.
|  Después de grandes esfuerzos han obtenido 
¡que aquel Ayuntamiento se reúna reglamenta­
riamente, más ahora el alcalde se niega a que
fuerzas de la guardia civil.
De Bilbao
En la cantera de la mina Concha, en Gallar­
ía, ocurrió un desprendimiento, asfixiándote 
dos obreros.
—El temporal de agua y viento es impo­
nente.




En el Consejo celebrado en palacio, Roma- 
nones enteró al rey de los asuntos pendientes.
Dijo que las noticias recibidas de Huelva, 
acerca de aquellos conflictos obreros,no sonma-
tiflce por esta nación, 
i Don Alfonso contestó, agradeciendo sus ma 
í nifestaciones.
í Monseñor Ragonesi cenversó después con eí 
rey y los ministros, y más tarde cumplimentó 
a las demás personas de la real familia, 
i Desde palacio se trasladó a ios ministerios 
de la Gobernación y Estado, haciendo las visl- 
; tas oficiales a Romanor.es y Navarro Reverter. 
\ Numeroso público, presenció el paso dé la  
• comitiva por las calles.
La Caceta
Tres batallones montenegrinos 
posición de Tarabosch.
Los asaltantes llevaban muchas bombas, y 
avanzaban aguardando el nutrido fuego de los 
turcos.
Al llegar cerca de los turcos Ies arrojaron al* 
|  gunas bombas, y aunque en el avance murieron 
’ doscientos, legró abrirse camino la infantería.
El combate,fué sangriento, llegando a luchar 
cue» po a cuerpo.
Los montenegrinos quedaron victoriosos,pero 
perdieron trescientos hombres.
De París
Villaurrutla presentará mañana sus creden­
ciales a Poincaré.
—Reina extraordinaria agitación entre los 
obreros dedicados al servicio de mudanzas, pi­
diendo diez francos de jornal.
El conflicto es grave, pues le secundarán 
muchísimos oficios.
—El tribunal de casación ha desestimado el 
recurso interpuesto por los malhechores de la 
banda trágica.
Se han confirmado todas las sentencias, In­
cluso las de penas de muerte;
De Luneville
D iJ . . M . , ... . . * A consecuencia de la avería que sufriera en
E! diario oficial de hoy publica lo que sigue: * , motor el dirigible Zeppelin aterrizó en el 
Convenio franco-español sobre Marruecos, | Camp0 de Marte! 
y protocolo concerniente al ferrocarril d e | p r^ced(a el aparato del Parque aerostático
Tánger a Fez. , . . . ¿de Frtscati, y llevaba tres oficiales alemanes,
Reconociendo la compatibilidad de los habe- ? de unjforme
i a. t— -»— — —.... — - «res pasivos de sargentos, cabos e Individuos |
ia»,;?nabiendo quedado solucionada la huelga deli de la guardia civil, con los sueldos o gratifica-! 
rerroeaj-ril de Huelva a Zafra. |  ciones que disfruten como aspifantes a agentes'j
e Inspectores del cuerpo de vigilancia. |
Aprobando el reglamento del Museo nació- \ 
nal de pinturas. |
Anunciando concurso para ja provisión de la í
, , - ------------------------- — (plaza de profesor heliógrafo vacante en la Es- tra eí periodista madrileño señor Barceló, qne
inDor, por que contra lo que suponíau, tienen ¿cuela nacional de Artes gráficas. atropelló con su automóvil a un labriego, ma-
que anunciar la huelga con ocho días de antici-1 Admitiendo a oposiciones para el ingreso en tándolo.
el cuerpo de interventores del Estado en los ¡ El procesado fué absuelto.
En Riotinto hay también tranquilidad, pero 
continúan los temores de que se altere la ñor 
malidad.
Los doscientos obreros de los talleres, que 





Ha terminado la causa que se instruyera con
anarquistas.
Recuérdala campaña que hizo en favor del 
descanso dominical, especialmente de las taber­
nas; entonces los socialistas aplaudieron. Cayó 
aquel Gobierno y volvieron a abrirse las taber­
nas y llegadas las elecciones, pactaron y no 
hubo protestas.
Especio desmentida
Romanones niega tener disgusto alguno con 
Navarro Reverter, asegurando que sus visitas 
a Humera tenían por objeto informarse del es­
tado de salud de dicho ministro.
riazo
Ha terminado el plazo para solicitar la meda­
lla conmemorativa del Centenario de las Cortes 
de Cádiz.
R í e n ®
En el pleno del Consejo de instrucción, el 
obispo de Madrid inició el debate apoyando ej 
voto de Sanz Escartin, quien también lo defen­
dió, combatiéndolo Vincenti, Burell y Rosello 
Se desechó el voto por 29 sufragios contra 19
Visita
Una comisión de notables tangerlnos visitó 
a Navarro Reverter, exponiéndole sus preten­
siones.
Después informaron ante la comisión de in­
ternacionalización de Tánger.
Bolsa de M&úrlú
Dicese que Vilianueva tiene grandes deseos los propios concejales, señores Guerrero y Lo- 
¡de ocupar la presidencia del Congreso, reali- sano, examinen el presupuesto ordinario de 
bando trabajos para conseguirlo. > gastos y e! reparto de consumos corriente, do-
1 Hasta ahora cuenta más probabilidades que cumeníos que en vano piden en uno y otro ca-
L bi¡do, sin que jemás llegue el momento de que 
f  se les faciliten.
|  Señor Gobernador: el Ayuntamiento de Cue- 
1 vas del Becerro es da lo más célebre que pue- 
I de darse en materia de caciquismo: allí no rl- 
|  gen leyes, ni se cumplen los mandatos de las
BF*sTAM?ANT V TÍFNHA fíF "VIIVO^¿autoridades superiores, ni hay medios de que KtlMAUKANl \  IlfciWA u c  n m e f i t la  respete ei « é h o  de íos ve-
— d e  — |  cinos y concejales a intervenir en !a adminis-
FRANCISCO HERNÁNDEZ embargo, que el « b ó rd e la
Servicio a domicilio - Precios económicos P ™  adoPta rá  las ”!ed!da* "e“ sarla8 Para V
¡Gasset.
Cádiz-Málaga
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
¿spectácnlos p i l l e n
cese semejante estado de cosas con escarnio de 
la justicia y la moral.
S ep elio
|  A ias cinco y media de la tarde se verificó 
¡ayer en la necrópolis de San Miguel la inhuma* 
= ción del cadáver del que fué en vida respetable 
y estimado caballero don Rufino Alonso Al- 
marza.
Concurrieron al triste acto los señores don 
Andrés Doblas, don Ricardo Gálvez, don Enri­
que Domínguez, don José y don Enrique Bueno 
Reyes, don Andrés Cuervo, don Francisco Pi- 
^nazo, don Juan Ortega, don Roque Casaux 
ñ' España, don Francisco Sola, don Antonio Vi- 
don José Viñes de! Pino, don Miguel Sell,
Perpetuo 4 por 100 Interior.....,.,
5 por íCOamortizable.......... .......
Amortizable al 4 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España......
» » Hipotecarlo...,
s $ Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de ía C.a A.* Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes,., 
Azucarera * ordinarias,.., 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á la vísta.
Londres á la vista.,, k: ,
El gobernador recorre los pueblos mineros* ¡ ferrocarriles, a los maestros superiores de pri-1 
Manifiesta el conde que Alba ha dictado una mera enseñanza, y a todos cuantos tengan X 
reaj orden deslindando las atribuciones del Di- aprobados los ejercidos de bachiller, perito
rector de Seguridad y el gobernador de Ma­
drid, en consonancia con el decreto de 10 de 
Diciembre y con la ley creando la Dirección de 
Seguridad.
Romanones elogió grandemente al goberna­
dor, por haberse resignado a continuar en su 
puesto a pesar de dicha real orden, que le mer­
ma muchas atribuciones.
Respecto a los asuntos internacionales, habló
mercantil o maestros que no posean títulos 
Anunciando vacantes de notarías.
De Murcia
Se ha desarrollado un violento ciclón, cau- 





















Para esta noche función de gran gala. Anun­
ida la empresa el debut del Jabalí Simón, de ¡as 
montañas de Santander, solo y único animal de 
isu clase que se ha podido amaestrar.
Brevemente debut del Jockey d'Epson Mster 
Ernesto, único en su género, procedente del 
‘Circo Medrano de París.
El público sigue favoreciendo este teatro con
!su presenciado que demuestra la excelencia de ^es>ooíl J _ „ .
ios números que bajo la dirección artística del d<??_ ^  Tomas Cssíell Cámara, den
señor Feijóo, vienen actuando en él.
Teatro Lara
l i l i  1 I I
Dei Extranjero
Esta noche abrirá de nuevo sus puertas el an­
tiguo circo de Atarazanas con una compañía 
1G0Í45 ? cómica y a su frente el excelente actor Pepe
452.00 > Gámez, cuyo meritorio trabajo es suficiente ga-
242.00 frantía para el público que en distintas ocasiones 
000,00 |ha apreciado las cualidades que concurren en 
000,00 fel estimable artista.
292.001 También se exhibirán variadas y nuevas pe- 
00.00llículas cinematográficas.
00.001 El comienzo de este nuevo espectáculo esía- 
00,00 Iba anunciado para anoche, pero hubo necesidad 
Ide suspender la función a causa de la inclemen- 
8,40 feia del tiempo.
Salón Novedades
Para mañana se anuncia la despedida de Ma­
ri-Marina, que tan brillante campaña han reali­
zado.
El próximo domingo debutará La Tangueri
Alfonso Garrido, don Cristóbal Medina, don 
Cristóbal Palacios, don Luis Ferrer, don Anto­
nio Hierro, don Domingo Troya, don Jerónimo 
López, don Francisco Souvíróni, don Rafael 
Guerrero Villalba, don José Ramos Vaiverde, 
don José Peñas Guerrero, don Joaquín Ramírez 
y García y otros que no recordamos.
Despidieron el duelo don Edüarño R. Espa­
ña, don Francisco Toledo, don Bernabé Dávila 
Beltrán, don José Pérez Murillas y don Eduar­
do Alonso Murillas.





Dictando instrucciones para la aplicación del Infinidad de chimeneas fueron derribadas; los 
decreto de 14 Marzo relativo a primera ense- cristales rotos y las persianas arrancadas son 
ñanza. I inuumerables.
Aprobando el concurso celebrado para pro- En los campos y huertas los daños son con 
veer las direcciones médicas de los estableci- siderables. 
mientos balnearios vacantes. |  De T o r f o s a
* l a S p S a F S S  se S S S f S  i de^ c"adefr“adoe u n 7 t ó r L l  ’Z T j  verlasen el periodo más critico, por las derivaciones el Consejo de anoche. desencadenado una tormenta, cayendo varias
que puede tener el asunto de Scutari, que es Ü A /v e a f n e  -■ .i ,, . ¿ chispas.
el principio del fin y acaso produzca una gran! H e C r e t O S  f i r m a d o s  |  Durante un rato granizó, cayendo después
perturbación europea. |  Uno de ellos se refiere al problema de las u£ dI avK?de aSua* , . . .
Las potencias procuran que Servia y Monte-! subsistencias en el territorio hispaño-marroquí, ? L1 Ebro ha experimentado una crecida enorme, 
negro desistan del asalto a la ciudad. El Gobierno aspira a que los habitantes de j O ®  C Ó f d O b S
Ocupándose de la ratificación de! tratado aquella reglón encuentren en sus respectivas? Dicen de Baena nnp cruardia civil detuvo 
frganco-espanc)1 historió las negociaciones desde pf ' f ec^ i dad ( a J n é  Alcázar Martínez, apodado 7'rogaba-
Trató, después, de los proyectos del Gobier- ^ j to F - H Ó r  d e *  £ £  S  t t a t e ' d f S ¿
no para desarrollar nuestra acción en Marrue- Se crea una Junta que presidirá el Director’l aix*
cp*! de Aduanas, a la cual pertenecerán funciona-] u a r i a g e n ®
Dedicó atención a la llegada, de! nuncio y dió ríos de Estado, Gobernación y Fomento, con I Don Arcadlo Fons ha denunciado que duran-
4 Abril 1913.
De París
Los vigilantes de la prisión donde se hallan 
Sos individuos de la banda Bonnot, oyeron de­
cir a Callemin que no se ajusticiaría a ninguno.
Registradas las celdas, se encontró una gran 
cantidad de cianuro, capaz de matar a cien 
personas.
e Bizerta
Una enorme ola arrebató a un submarino seis 
tripulantes, incluso un teniente de navio.
De Londres
Y La señora Pauklmarst, leader de las sufra­
gistas, ha sido condenada a tres años de tra­
bajos forzados como instigadora de varios aten­
tados contra la propiedad.
De La raz





I Toda la noche reinó horrible vendabal que-
B© u s a j e
En el tren de la mañana marchó ayer a Cór­
doba don Aniceto Bejarano, acompañado de su 
hija Lolita.
|  En e! expreso de las diez y veinte llegó de 
i Madrid el propietario don Estanislao Sampons.
, . - . .  . , , , „ - Da Córdoba vino el genera! señor Villarreal.
ta,conocida por ia reina de los bal.es flamencos. En el expreso de las seis marcharon a Madrid
Otro debut tendrá lugar en breve: el de una |os notab!es concertistas hermanos Cassadó. 
célebre artista, muy querida en Málaga, y que A Madrid fueron también don Ricardo Nava- 
constituye una gran atracción.  ̂ rro y don Ángel Domenech
Cinc Pa5CUalini ; A Granada marchó doña Ramona Coríaverna
El estreno de anoche en este salón de la pe- i! e hija- 
lícula de la casa «Nordisk» titulada «El dere- Hurto a¡@ plom o
v ¡ En 105 baños de *La Estrella» trató de hurtar
dnr cierta cantWad de tubería de plomo, el conocido
S S S Í i f i l  oínírncrrRmí16̂  60 dar ratero Antonio Huele, pero ia ocasión no le fué variedad y ai. activo a su programa. propicia, pues cuando estaba realzando la /¿ze-
Hoy se exhibe por última vez, asicomo la ce- w F - 1
jlebre revista semanal «Pathé periódico núme- 
[ro 211 que contiene un sumario de gran interés. 
Mañana, estupendo estreno.
telas 4( la noche
O R O
Precios de hoy en Málsga 
(Neta del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
O n z a ..............................  . 105*50
Alfonsina . . . . . . .  105*35
Isabelinas . . . . . . .  106*00
na le sorprendieron dos encargados del esta­
blecimiento.
Al tratar de huir el Huete se hirió en la cara 
y en las manos con una empalizada de alambre 
que aísla los baños y la línea del ferrocarril.
El ratero fué puesto a disposición del juez 
correspondiente.
A sociación  de la P ren sa
Anoche celebróla Asociación da la Prensa 
junta general extraordinaria, con el fin de deli­
berar sobre la aprobación del nuevo regim entó 
por que habrá de regirse la Asociación.
Presidió el señor Pino Sardi, asistiendo los 
5 señores Viñas del Pino, Díaz Sanguinett, Ca­
bello Izquierdo, Rodríguez Ferrsánde z, Ló pez 
Mesa, Hueiin Huelin, Villar Ortega, Rodrí- 
; guez Cuevas, Ceballos Ruiz, Marín Ruiz, Al«
1 -------------------------------------- ‘ —— 1
haber probado la renombrada mareaAntes
€§ « p f p  f refeei^Bt® de la
mi. ammmmm - kíjhsm ------- -------- ;  ......... mui i.jirn ;i tu t -ffii r~ — ~i~~rnTiTiT[TriTn';TiraTimniiiii™irin-r|jí~i:|iWTrit̂oiwi \111ffln1 immi. iiéb «wifij ■'■iji¿wÉiiiii;i mmyeagasExismî HWSẑ  «w»̂ »***vaivr
SNas, p®#)!**.
A MSSAfc
T O Q S f O W B j  4.  B O I A S  < .  A C E R O
Viernes 4 de Abril de tftld
faro Gutiérrez, Creixeli y Pablo Biánco, Fer­
nández Gómez, Cortés Salido, Viasia Cárde­
nas y Sánchez Tabcadela.
Ei señor Viñas del Pino leyó el articulado 
del nuevo reglamento y después de breve deíl
nada con la desaparición de su domicilio, Sa- ? 
gasta 1, principal, de una pulsera de oro, con 
cadena y moneda colgante del mismo metal. f 
La desaparición de la alhaja la notó él día 171 
del pasado,y en vista de que sus pesquisas eran '
beración en ia que hicieron uso de 2a palabra ¿infructuosas, decidió ponerlo en conocimiento 
los señores Alfaro, Ceballos y Marín aprobóse I de ia policía.
aquel por unanimidad, dándose por terminado! Esta practica las diligencias cporiunns para 
el acto. ¡averiguar quién haya podido ser el caco.
Lts@ t o r o s  d e l  dísa s o i s  I R ^ s tu f o le c id ®
El anuncio de la corrida para el domingo h a | Se encuentra restablecido de la dolencia que 
despertado muchos comentarios entre los buerfle aquejaba nuestro querido amigo y compañe-
d„ y |„ . d e t a ^ m » «  1 3 y 5 peseta. oajo.-Se
* Madril 8
* Málaga.
fM ^ S S T ía iiw  «Mí*
CIRUJANO DENTISTA
La TUBERCULOSIS es h ea fe raed .d  n.fc E s te  con él
■ ' •* - *•-««*'* .•*-*• *• y el bienestary que más estragos causa en la eepe- 
i. Se divide en tres periodos:
nos aficionadas a toros.
Estos negarán hoy, e inmediatamente de 
trasladados a la plaza, serán desencajonados, 
quedando expuest s al público en los corrales.
González Nandiz, a pesar de la «mala cose­
cha», dice que envía una buena corrida, para 
que su buen nombre no padezca en esta prueba 
de ¡ahora, como viene sucediendo a otros gana­
deros.
El cartel por lo que respecta a toreros, es
también bastante apreciable.
La corrida promete ser uua fiesta qne deje 
recuerdi agradable en este público.
JÍ$Í»ope9Ksiclo pos* &EM a i a t e
En la calle de Cuarteles fué atropellado por 
el automóvil dé don Antonio Herrero Sevilla 
el niño de doce años Antonio José León, quien 
sufrió una herida contusa en la cabeza, erosión 
en el costado derecho y magullamiento gene­
ral.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, pasando después al Hospi­
tal.
C á m a r a  i&grí©©!©
El domingo próximo, 6 del corriente, tendrá 
lugar en el domicilio de la Cámara Agrícola




cié humana , t ...
El primero se manifiesta de tres formas dis­
tintas.
La primera empieza con entorpecimiento ge­
neral de todo el cuerpo, dolores de cabeza, flo­
jedad en los músculos del pecho y dolor en esta
estando en el más
ALAMOS, 39
Asaba de recibir un nuevo 8acar
las muelas-sin dolor con un admirat • |
Se construyen dentaduras de primera clase,
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno civil, participando según 
le solicitado del ministro de la Gobernación por el 
Comandante general de Melilla, que precisa res­
tringí el étrtbarque de obreros para dicha plaza, 
por la !mposibiiicu,d de darlas ocupación.
Jefatura dominas—Participa la presentación de 
solicitudes interesa: do pertenencias.
____  _  a el POLIGE- :
tó que es lo que se llama PÓLlGENOL, „ _
valor terapéutico es de la mayor importancia. | va la salud, que es la riqueza,
Sabiendo de lo que el POLlGENOL se cotn- más grande del hombre.
pone, teóricamente puede demostrarse que e® . Hay personas, que aun _ T/~.pvjni oc luuo» uj... ~~— - _ - unaiación a nra.
un preventivo contra la TUBERCULOSIS, perfecto eatado de salud, el POLlGENOL les ra la p«rf*cta masticación y-pronunaiación, a pr«-
noraue demostrarse puede también que cura las está indicado. Son éstas, las que se deaucan a cios convencionales- moderno si*
e S e d a d S  que la producen. Pero esto aun- los negocies o al estudio y tienen necesidad de 8e empasfa y orifica por el mas moderno «*
que no deja de tener importancia no es bastan-; ^gOnaTllacan un gasto de fósforo . .
s «atural ali| entaci4n no je .
or, ñor tres pesetas.
ui se haee notar. Mata nervio Oriental de Bb-mco. ^ r a  ,quitar et
Por eso. se observa que el contingente más dolor de muelas en cinco mi utós  ̂2 ^ ^ ^  
la cavidad del pecho bien sea heredada o adqui- ha sido la teoría, sino la práctica quien lo ha! grande de NÉÜR ASTÉNICOS, lo da laclase 
rida por cualquier accidente, temperamento demostrado í intelectual y los hombres de negofiioíh
muy irritante, tristeza constante, respiración Enfermos aiac&d©3 de TUBERCULOSIS El
cavidad, catarros frecuentes con difícil expecto- .
radón, tos fuerte que se repite cuando se anda te para ensalzarle. _ . . . .  Dr, t Mf.aaum nnm
o se bebe algún líquido frió, sonnolencia, supre- La SUPREMA del POL1GE- excesivo, que ... - - insensible
í sión de algún flujo habitual «ornó eí de úlcera,; NOL está en que CURA LA TUBERCULO- - prodúce y lie^aai am qv.. 
flujo blanco, etc. SIS. a , | al principio
La segunda por una conformación viciosa de jj Esta afirmaeión es exacta y lo es por que no '
Todss las oporaciónes artísticas y quirúrgicas a
de muelas y raicee sin do-
 ¡  n „,„0 -------
sí des übEKU U is  POLlGENOL es infalible como preven»”¿ 
difícil, dolores muy lentos en las plantas de los comprobada por la expectoración purulenta, por vo de la TUBERCULOSIS, la NEURAS1E-
angre, apetito la existencia del bacilo de COCH y por lo* de-1 n ía  es una de las enfermedades quejas pueden
Se arreglan todas las denturas 
chas por Otros destintas.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -
-«¡as
m uc iubic s'uu í i.usiikj o  pies y'de las manos, esputos de sangre, apetito  -------•— --------------- —. - - • , , . . . . . . .  — —--------------- 'V'ñ/írírtDXTni * ,ci ia
Edicto de la alcaldía da Viilanueva de Algai- constante pero sin aumento de nutrición, flujos más síntomas acusadores de la enfermedad, han producir, esta la cura el POLlGENOL. ¿oí ia
das. sobre rectificación de los apéndices de ami- de sar,gre por la nariz, etc. sido totalmente curados bajo el tratamiento del ¡ cura COmo no ha de prevenirla? ¿Y no es me- ¡
llaramiento por les conceptos de rústica, colonia La tercera por u.n temperamento apático, fal-i POLlGENOL. Ijor prevenirla, que curarla? Indudablemente
y pecuaria, y «1 de urbana. ta de ideas,presentación algunas veces de man-: En honor de la verdad, diremos que la* cura- ¡ qUe sí. ?
—Lmtas de los corcejales y ma/sres contnbu aiu ja(jg8 en la piel, inflamación de los te- dones de Tuberculosis que bajo la acción de! Por eso todo aquel que trabaja mentalmente, i 
ye-ReSuiSSria?'df'varioí juzgadoí ’ 5 gidos y uk «raciones en las encías, expectora- POLlGENOL se han conseguido, han sido en j debe tratar de reponer las fuerzas cerebrales J ambié" ^esoondenc ía  y
—Concluye el extracto de los acuerdos adopta- ción abunctant or las mañanas con sabor sala- individuos del primer período y principios d©i para mantener el equilibrio constante y no l i e - _ Se ejicaJ ^ ^ ^  J  ^ flnr¿s_ 
des por el Ayuntamiento de Málaga en las sesiones do, tos y endurecimiento da las glándulas del \ segundo. I gar a s«r NEURASTENICO,
celebradas durante el mes de Febrero último. cuello. t Por lo tanto, aconsejamos el uso del POLI-1 ^  NEURASTENIA es una enfermedad
GENOL tan pronto como ®e presenten la 
ANEMIA, RAQUITISMO, ESCROFULA,
NEURASTENIA, BRONQUITIS, CATA­
RROS, CONVALECENCIAS DE LA GRIP-
ue esta», in-
—------ -— -------- -— . . . '  i-.-.....w  -mr
—Anancio de la Compañía de los Ferrocarriles Estas tres forma* aunque distintas, conver-
Asekluces sobrepago del cupón rúmer° 8S de las n en r̂e s{ v 80n la* manifestaciones Últimas,
obhgaeionesCórdoba-MalUga, vencimiento del ;  ¿e ja A.NSMÍA, RAQUITISMO, ESCROFU-
oficial de la provincia de Málaga, calle de Ro* -Anuncio de la Junta de Gobierno del arsenal LA, NEURASTENIA, CATARROS Y BRON
profesor de idioma Inglés
Mr, Franciá Ford-Walk®r, natural de Lon­
dres,
Se ofrece para dar lecclohtí? a, ?°!r.c °*— rtaeai! di»! referido idioma.
traduc-
felones déTalemán y del francés.
niHcrirnp a El Morlaco 34 o a la Farmacia de
dríguez Rubí nüm, 3, (Sociedad de Ciencias), de la Carraca, participando la subasta para la eje- QUITIS, que han pasado al primer periodo óe Y enfermedades grave^ poY que est 
la elección de presidente, vicepresidente, teso- cución de las obras de reparaciones necesarias en la TUBERCULOSIS. fe- í faliblemente, las cura el rULlucNUL.
endebles y regenera la* atroa
5.°, 8.°, 13 143 el Semáforo de Tarifa, bajo el precio tipo de pese-|
tas 1.509̂ 83. estos síntomas y el tercero e* la suma gravev
r —Nota délas obras ejecutadas por administra-' y complicación de todo* pal a el cual no el POLlGENOL, porque al principio se cura f fiadag
existe remedio. ______ ¡ ©ftf enfermedad, cuando está avanzada es muy | tomad e, P0LIQ EN 0L y acometed la* más
difícil. • •*
rero, contador y vocales 2.°,
15 y 16 de su Junta directiva.
P o p  m a l t r a t a r »  V ción municipal en los dias 
La policía detuvo en la calle de Montaño a 1913.
Migue! AJcántara Martin (a) El Rey quien, 
momentos antes de llegar aquélla, había mal­
tratado al joven Juan Martín Salcedo, contusio- ¡ 
liándole el ojo derecho.
Al doliente le prestaron asistencia facultat! 
va en la casa de socorro
Dirigirse a El orlaco
muy~trisíe y además es la manifestación de una Felaez, Torrijos 74 
inteligencia que empieza a decaer. I
Trátéfnbs, cuándo méiiós, de ser siempre lo ? ■  
mismo, ser menos es también muy triste, y . . y ern0 ¿e conejo, en la Caleta, es donáfe se si* 
púestó qué está en nosotros mismos ahuyentar ypn ,a8 gopas de Rape y el plato de paella. Maris- 
la tristeza, y la tristeza ea el decaimiento, bu»- cos de todas ciases, espaciosos comedores con vis-
En los m erendó os
11 segundo periodo es la agravación de todos El que desgraciadamente haya contraído la ¡ Quemos ja antítesis que es el PGLIGENOL que ^ a r r s e r ^ d o ’e’smerado, prado* «coüómicos
i-| TUBERCULOSIS, acuda con presteza a tomar j  j ^  lag cé¡ulas enMdel
El Médico sabe que el ARENAL, LA NU-
Registre* mwíl
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Carlos Muesa Ramírez, Ana Ruis
r CLEINA, LOS GLICEROFO¿PATOS Y EL
, TIOCOL, son substancias que cada una por »í 
sola pu«de administrarse 
dezca alguna* de las enfermedades que dan
Desde los primeros días que se toma el PÓ­
LlGENOL, '  '
grandes empresas pensadoras, sin miedo de
¿1 enfermo se da cuenta de *u ac- j q«e el cerebro *e resienta; lo fortifica y nutre 
un individuo que pa- ción bienhechora y experimenta una sensación | eiNffto grado^
och®
de firmeza y alegría que jamás tuvo. ¡ El POLlGENOL se vende en todas las far*
i í ltatí-: « ^ 3 0 *  Antonio Fer“ origen a íá TUBERCULOSIS y hacerle experi-1 El apetito, perdido casi siempre, renace, la > maclas a 5 pesetas frasco y se envía a tedas
de calle déi Cerrojo. Mírale, Ctaítía,M ala..mertar »aa mejoría y haata unacuracién «  |trle teH  .e  torna en aleErta el peeo del a e n »  p a ^ J , , ' ^ 1  m°'i
D e f u n c i ó n  I Marín Gallardo i EL POLlGENOL e* la asociación del ARE- aumenta (en algunos casos hasta SEIS KILOS nedero, giro postal o letra de tá. 11 coorc¡a
NAL, NUCLEINA, GLICEROFOSFATO DE en un mes), las idea* pesimistas se truecan en f Juan López Gutiérrez, Laboratorio Nació 
SOSA, POTASA Y MAGNESIA Y TIOCOL. f esperanzas de curar y ayudan morálmente al nal.—MALAGA.
■ Marín Gallardo
Ha fallecido en esta capital la distinguida í . Defunciones: Justino Santana Rulz, María Jase- 
señorita Dolores Salgado Aucejo, hermana de | ¿a ^ ortlil° Ml 3án* 
nuestro estimado amigo particular el comer- i Juzgado de la  Alameda
clante de esta plaza don Joaé Salgado. I Nacimientos: José María Vadillo Gallego, Juan
La conducción del cadáver se verificó ano*!Perea Cortés- Trinidad Cortés Rivero, Rafael F i­
che a las ocho, asistiendo ? umerosas persona*, rreira Frías
k*S$g!
E S P E C T A C U L O *
TEATRO VITAL AZA.-(Circo Feijóo).
Por la noche dos variadas sección» á la* 
v medía y diez. Grandes atracciones. 
y Butaca, 1‘10.--General, 0'9§. .
SM JM  NOVEOADB¿.~6ec«ones las
m B f c  de varlfité» y esao^ do« prográtaif 
da oelicuias.
mtñrn, 0*90. General, 0*25.
ONE PA8CUALINi.— (Sífeuadc en J a  Aiaiqeáa 
des Cario* Haea, próximo ál Bancó).-Toda*te»n^ 
eítsss 12 snagtiifiso* suadros, en su s^aysr parte ea*
Hoy a las diez de la mañana será inhumado 
en el cementerio de San Migue!.
Enviamos al señor Salgado y demás familia 
doliente la expresión de nuestro pésame.
La pulsara d© fisp©
En la Jefatura de vigilancia ha presentado
Defvnciones: Dolores Sal 
Matrimonios: José Pérez 
nados Barragán,
lga do Ancejo.
Tarpín con Josefa Gra-j ^gO cerdo*.
16 vacunas ,y 7 terneras, peso 2.709‘000 kllógra* 
«sos, 270'90 pesetas. i
43 lanar y cabrío, peso 487‘250 kilógramos,! p@"
lo* conceptos siguientes:
m m zssm m m . |
I
Estado demostrativo de las rjláés. sacrifsesck:#! 
si día 2 de Abril, su peso ®n canal y derecho de
peso 1.948'500 kllógramos, 197*851
poseías. ¡
0 píelas, O'OO pesetas. |
Total peso: 5.2s4‘650 kilógrantos. . I
"rotal de adeudo: 4:5‘24 \ ■




Por inscripción de her andades, 600. 
Por exhumaciones, 40 ‘00.
Registro de nichos 00*00.
Total oeiete* 482*00.
necesita «n hofnbre de 30 a 40 años que sepaguí- trefeio» .. „ .. .CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de 1®8 Me­
sar y amasar bien y pueda ofrecer informes dé ’ro8\ i. . / |oda8 las noches 12 magaíñeas pelicüla* 
díiefios de haciendas donde haya servido. Buen en g'u maif0ríg estrenos
salario.
Darán razón, calle de Prim, núm 1.
vssms&
una denuncia don Die go Díaz Trujillo, relacio- ■ adeudo por todos conceptos:
S e m s i f a r i o i
Recaudación obtenida en é! día 3 de Abril por J
O m o í o
Para una hacienda de ceanpo en
f  C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
|  dél Doctor MORALES.—Marca registrada
ara íós do*
CINE MODERNO. (Instalado calle Don Juan 
de Austria, Martiricos, próximo al puante de Armt- 
fián).— Estrenos de películas tod' s los días.
Preferéneia, 0*20. General, 070. .
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las d*ee de la noche.
|  Nada más inofensivo ni más activo p 
esta vega, se | lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de Tipografía de El Popular.
PKGLIA10 ■ IN SCRIPTO  EN LA PA fidiA C áFE A  CFtCBAL WÉL N E U t»  M  ITALIAmremieMe am i»e«alS», fia esre na fas gpm&m ■
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vente: nrinolpaies perfamería» y dvogoerfas de Espala y Portegai
l I R R O M P I B L E T
Siemens Sehuckert.-IfldDStria iléctrica (S , Á , ) - S n i l l i
De venta: Droguería de La Estrella, de José Feláez Bar^ááaz, calle Torrijas 8! al 92,Málaga. Venta exclusiva para 
a ciu dad de Málaga:
PASTILLAS BONALD
© le r®  it®s»©-ffléÉSíS®^ A«iaf
¡vlarsa
gara CONVALECIENTE y FEPp 
SONAS DEBILES es el mejor tó
uiifioy-]...............
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emj.íjin©so», que üene Iss propiedades ce ¡ 
m m ,  más la recoi^ituyente del hienc. r 
MEDALLA DE GÉO en el ¡X -Congreso ih* ?! 
temaeloaal i® H ipéne y en las Exposicior.et, ¡ 
Pafversaks de Bms'^as y Buenos Aim ■ *
A base digerida de vaca 




,tf. .......  ... .... . j p a jS »
|  fexcuíuones, viajes, sports, etc., etc,) 
comprimido equivale á i0;gramos 
cié carne de vaca.
■..■ata con 48 comprimidos, #50 pesetas
enfermedades «k 
alter adone*,
granulaciones, atonia prosulta por causas periféricas, tetiaez deí aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científica*, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las pttm rim  íp® sei conocieron dé 
j? m  ef. extranjero.
J i & t b f i  %ÍXLÍi,$
Poliglicerofosfatc BONALD. — Medica­
mento antineurasténíco y antidiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peaete. 
Frasco deí vino de Acanthea. 5 pesetee,
RTEOA Lafe®r«torÍ9»f*br!ca: Puente de Vallscrj, Farmacia: Calle' - dél León, 13.—MADRID. |
U T O V I S E D O
Cómbatelas enfermedades del pecho. ' 
Tuberculosis meipiesste, catarros bronco  ̂
neumónico*, larírigo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdica», etc., etc.
Pred® del tase® , 1 pesetas 
De véate en tedas las perfumerías y m M  áxteir» NÜÍRCÊ  D I ARCE ítóes '.Qorge- 
ra), 17, Madrid.
su dase en España




A G U A  
MtNtsRAfc
^ M M Ü R A il
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natura!. Cura0
dón de fas enfermedades deí aparato digestivo ael hig 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, eris
Botellas en farmacias y  droguerías
í ado y de la pie!, con especialidad; 
i ipelas, etc.
v Jardines!, 15, Madrid-
con*
¿Quiere usted una plaza de Administrador,
|Mayordomo, Mscanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Conserge, Ordenanza, Portero da librea. 
Lacayo Mozo de Comedor, etc. etc.? Tenga seguridad que solo podrá proporcionárselá el <Tru*t 
Anunciador» de España, Pez 9- - Madrid. Se contestan todas las cartas que envíen sello para el fran­
queo.
P a n a d a r i a  ¡ lítóci-UenUslíj del J r . JUwaUj
G 1 S T  A- .. • - -- * ■ -
0 F í m d m  h / m m s m m  d a  e lé ® tn ú @
Venta exclusiva d« la sin ata  de fiímnení® metálic© 8irrompible Wetan» ®a*»ousi,
Ga que se obtiene ufa>®eeswmla verdad!*de-75 OiOxnei coturno. Motorw de la acredíteos 
rea «Sietueas-Sclickert* «le Berfíx, para ia isdnatrfa $ m s  bomba acopiada pata 1® Nava^in 
%%>.$» i  Im vípm, á precies? smesarnaaté ac&nór> le n¡<
MjESsagfríes marftimas de Marxll8lcÓM?“ É NÂ QbACION MIXTA5qaeh*
« ¡m  v» m. .t -w  & á  n  i
; Esta magnífica línea de vapore* recibe mereaa- 
; cís# de todas clases a flete corrido y een conaai- 
aíiento directo desde este puerto a todo* los de su 
j; itinerario en «4 Mediterráneo, Mar Negro, Zana*
ce sus salidas regalares de Málaga cada 14 días o 
ssan los miércoles de cada des semanas.
Para informes y más detalle* pueden dirigirse a 
su representante en Máfam, don Pedro Gómez
___
- » Antigua d e  B en itez - -
Herrería  del  Re y , 22.
Se ofrece al público p»n extra de trigo puro 
en panes, medios panes, piezas chicas, albaldi- 
■ lia* y rosca*.
Surtido en pan francés.
Precios corrientes.
Célebres Píldoras para la completa curación dá
las
Enfermedades seeretes 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de
los enfermos que las emplean. Principales boti- 
oas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
tedas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid.
llájHJWliilMiÉjiii
